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متطلبات تطوير البرامج الدراسية لأقسام التربية 
الخاص���ة ف���ي الجامعات الس���عودية وف���ق معايير 
الجودة والاعتماد الأكاديمي من وجهة نظر أعضاء 
هيئة التدريس فيها
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متطلبات تطوير البرامج الدراسية لأقسام التربية الخاصة في الجامعات 
السعودية وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي من وجهة نظر أعضاء 
هيئة التدريس فيها
الملخص:
ته��دف الدرا�ص��ة الحالية للتع��رف اإلى متطلبات تطوير البرام��ج الدرا�صية لأق�ص��ام التربية الخا�صة في 
الجامع��ات ال�صعودي��ة وف��ق معاي��ر الج��ودة والعتم��اد الأكاديمي – ال�ص��ادرة م��ن الهيئة الوطني��ة للتقويم 
والعتم��اد الأكاديم��ي – من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س فيها، وعلاقه ذلك بمتغرات: الجن�س، الرتبة 
العلمية، الم�ص��اركة في دورات التدريب في مجال تطوير الخطط والبرامج الدرا�ص��ية، الم�ص��اركة في لجان تطوير 
البرامج الدرا�صية، وعدد �صنوات الخبرة في التدري�س الجامعي. كما عمل الباحث على ت�صميم ا�صتبانة لغر�س 
الدرا�صة. وا�صتخدم الباحث عينة قوامها  (54) من اأع�صاء هيئة التدري�س باأق�صام التربية الخا�صة بجامعة 
الملك خالد، وجامعة جازان، وجامعة نجران. وتم ا�صتخدام الأ�صاليب الإح�صائية الآتية: التوزيع التكراري، 
والن�ص��بي، والمتو�ص��ط الح�ص��ابي، معامل الرتباط، اختب��ار ت (tset–t)، وتحليل التباي��ن الأحادي (–enO
AVONA yaW) وذل��ك للاإجاب��ة على ت�ص��اوؤلت الدرا�ص��ة. ولدى تحلي��ل البيانات اأظه��رت النتائج اأن وعي 
اأع�ص��اء هيئة التدري�س لمتطلبات الجودة لتطوير البرامج الدرا�ص��ية تعتبر متدنية ب�ص��كٍل عام نظرًا لحداثة 
اأق�ص��ام التربية الخا�ص��ة بالجامعات التي تم اختيارها ومحدودية اأع�صاء هيئة التدري�س بها. كما ا�صتعر�صت 
الدرا�ص��ة اأهم المعوقات لتطوير البرامج الدرا�ص��ية، كما قدمت الدرا�صة عددًا من القتراحات والتي من اأهمها 
تر�صيخ ثقافة الجودة وتطبيقاتها لدى اأع�صاء هيئة التدري�س وتوفر الدعم المعنوي والمادي لتطوير البرامج 
الدرا�صية لأق�صام التربية الخا�صة. 
الكلمات المفتاحية:البرنامج الدرا�صي، الجودة، العتماد الأكاديمي، التربية الخا�صة. 
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Quality and Accreditation Requirements for the Curriculum 
Development of Special Education Departments as 
Perceived by Faculty Members 
Abstract:
The current study aimed to determine the quality and accreditation 
requirements, according to the NCAAA, for the curriculum development 
of the departments of Special Education as perceived by faculty members. 
Moreover, the study aimed to determine the relationship between the 
faculty awareness and other factors such as, gender, academic rank, 
teaching experience, participation in curriculum development, attendance 
of workshop, and participation in program development committees. The 
researcher created a survey to answer the research questions. A sample of 
(45) faculty members was chosen randomly from three main universities: King 
Khalid university, Jazan University, and Najran University.  Statistical methods 
were used, including mean, frequencies, one sample t–test, one way ANOVA. 
The results indicated that the participants’ awareness toward curriculum 
development requirements was generally very low, because of the limited 
number of faculty members and the newly established departments. It was 
recommended that quality culture should be disseminated, and moral and 
material support should be provided to the programs in these departments. 
Keywords: Study Programs, Quality, Accreditation, Special Education.
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المقدمة:
يع��د التعلي��م الع��الي في اأي مجتم��ع م��ن المجتمعات ه��و المراآة الت��ي تعك�س التط��ورات الهائل��ة في مختلف 
جوان��ب الحي��اة، ول يمكن ت�ص��ور التعليم اإل مرتبط��ًا ارتباطًا وثيقًا بالخطة ال�ص��املة للتنمي��ة الجتماعية 
والقت�ص��ادية والثقافي��ة، لهذا اأ�ص��بح ال�ص��تثمار في التعليم ب�ص��كل عام وف��ى التعليم العالي ب�ص��كل خا�س له 
اأهمية كبرى، فطلاب اليوم هم قادة الغد وعلماوؤه ومفكروه و�ص��انعو م�ص��تقبله المهني والثقافي والعلمي، ولهذا 
يجب ترجمة متطلبات التنمية اإلى م�صمون تعليمي يحقق اأهدافها.
ولك��ي يق��وم التعليم الع��الي بوظائف��ه واأدواره بما يلب��ى احتياجات المجتم��ع ويحقق طموح��ات اأفراده، 
وينج��ح في التغل��ب على التحدي��ات التي تواجهه، كان لبد اأن يخ�ص��ع لعملية تخطيط فعالة ت�ص��هم في اإيجاد 
الحل��ول العلمية والعملية للم�ص��كلات التي يعانى منه��ا التعليم العالي، وزيادة الكف��اءة الداخلية والخارجية 
للجامعات وتح�ص��ين برامجها الأكاديمية وتح�صين مخرجاتها كمًا وكيفًا لتحقيق احتياجات  الم�صتقبل (فهمى، 
8002). 
من هنا عمدت العديد من الجامعات اإلى العتماد على مدخل �ص��مان الجودة  لتح�ص��ين التعليم، وذلك من 
خلال العمل على زيادة العتمادات المالية المخ�ص�ص��ة للاإنفاق عليه،وتطوير مناهجه واأ�ص��اليب تدري�صه ورفع 
كفاءتها لتلبية احتياجات الطلاب من ناحية،وال�ص��تجابة لمتطلبات ال�ص��وق واآليات المناف�ص��ة من جهة اأخرى 
(عبدالنبي واآخرون، 5002).
ويعد اإن�ص��اء نظام ل�ص��مان جودة التعليم العالي تاأكيدًا على التزام الموؤ�ص�ص��ات التعليمية بنوعية التعليم 
وتقويم فاعليته ل�ص��مان جودة المتخرج ومناف�ص��ته عالميًا،و�ص��مان الجودة هو  نظام يكفل اأن الرقابة ال�صاملة 
على الجودة (CQT) تجرى وتمار�س ب�صورة فاعلة،حيث يت�صمن مجموعة من الأفعال والت�صرفات والأن�صطة 
النظامية المخططة من اأجل توفر الثقة باأن المنتج �ص��وف يلبي حاجات الم�ص��تفيد (1002 ,dnalkaO). كما 
اأ�صبح لزامًا على موؤ�ص�صات التعليم العالي تهيئة كل الظروف لتح�صين جودة التعليم والتعلم من خلال عمليات 
التقويم،والتح�صين،والتطوير الأمر الذى ينعك�س اإيجابيا على جودة الموؤ�ص�صة التعليمية وجودة برامجها ومن 
ث��م ج��ودة مخرجاتها (اأبو الُرب، قدادة، الوادي، الطائي، 0102). واأ�ص��ار الها�ص��م (7002) اإلى اأن الهتمام 
بنوعية البرامج الأكاديمية ي�صهم في تحقيق الآتي: 
1.  تزويد المجتمع بالقوى الب�صرية بمختلف التخ�ص�صات العلمية والمهنية.
2.  تزوي��د المجتم��ع بالق��وى الب�ص��رية الموؤهل��ة تاأهيلا عاليا لقي��ادة وتحمل  م�ص��وؤولية البن��اء والتطوير في 
المجتمع.
3.  ال�صعي من خلال اإنتاج الأبحاث العلمية لتطوير المجتمع وعلاج م�صكلاته. 
وبن��اًء عل��ى ذل��ك، اأ�ص��بح تطبي��ق معاي��ر الج��ودة والعتم��اد الأكاديم��ي �ص��رورة مهم��ة في دول العالم 
باعتباره��ا ركيزة اأ�صا�ص��ية لتطوير التعليم العالي وتح�ص��ين مخرجاته التعليمية، وقد انت�ص��رت الت�ص��نيفات 
الدولية للجامعات حول العالم وما يتبعها من المقارنات المرجعية للممار�ص��ات الجيدة بين الموؤ�ص�ص��ات التعليمية 
وال�ص��تفادة م��ن تبادل الخبرات بينها، وعملت الجمعيات العلمية والمهني��ة(etaicossA  ا lanoisseforP) 
عل��ى و�ص��ع معاي��ر اأكاديمي��ة ومهني��ة ومهاري��ة تح��دد موا�ص��فات المتخرج��ين ح�ص��ب المرحل��ة الدرا�ص��ية 
(البكالوريو���س، الماج�ص��تر، الدكتوراه) المطلوب��ة والمهارات المعرفية والمهارية وغره��ا التي يتوجب اأن يتحلى 
بها المتخرج ليجد مو�ص��ع قدم في �ص��وق العمل، كما عملت الموؤ�ص�ص��ات التعليمية على تطوير مهارات ورفع كفاءة 
العامل��ين به��ا من اأع�ص��اء هيئة التدري���س والإداريين ليكونوا �ص��من منظومة التطوير الم��راد تحقيقها، كما اأن 
الجامع��ات المرموقة و�ص��عت ونف��ذت خططها ال�ص��تراتيجية واأهدافها بعيدة وقريبة المدى بم��ا يحقق روؤيتها 
ور�صالتها لتنوع م�صادر دخلها وتح�صين مخرجاتها وتطوير بحثها العلمي بما ينا�صب طبيعة الموؤ�ص�صة.
والمملك��ة العربي��ة ال�ص��عودية بذل��ت الميزاني��ات ال�ص��خمة لتطوي��ر وتح�ص��ين التعلي��م الع��الي وتجوي��د 
مخرجاته، وخطت خطوات كبرة نحو التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الجامعات المتقدمة كنوع من نقل 
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الخ��برة والمعرف��ة، وواجهت الجامعات ال�ص��عودية – خا�ص��ة الجامعات النا�ص��ئة منها – عديدًا من ال�ص��عوبات 
والمعوق��ات لتطبي��ق معاي��ر الج��ودة – في بادئ الأم��ر– الذي لم يك��ن عائقًا لتحقي��ق طموحاتها، بل و�ص��عت 
�ص��من هيكلته��ا التنظيمية عمادات متخ�ص�ص��ة بالج��ودة والتطوير للاإ�ص��راف على اأعمال الج��ودة والتطوير 
الم�ص��تمر وا�ص��تعانت بالم�صت�صارين من جميع اأنحاء العالم للاإ�ص��هام في تذليل ال�صعاب وحل الم�صكلات، كما بادرت 
المملكة باإن�ص��اء الهيئة الوطنية للتقويم والعتماد الأكاديمي عام (4002)، لإعداد معاير ومحكات للتقويم 
والعتماد الأكاديمي بهدف تقويم برامج وموؤ�ص�صات التعليم العالي التي ُتعنى بالتعليم ما بعد الثانوي ل�صمان 
ج��ودة التعلي��م والتعلم، وقد و�ص��عت الهيئة �ص��من معايرها الأحد ع�ص��ر، المعيار الرابع ال��ذي يهتم بالتعليم 
والتعلم كاأحد المعاير الأ�صا�صية ل�صمان العتماد الأكاديمي، ويهتم هذا المعيار ب�صكل اأكبر على اإعداد الخطة 
الدرا�ص��ية للبرنامج بطريقة تراعي المهنية والم�صاركة مع جميع الم�صتفيدين من البرنامج (sredlohekatS) 
وبا�ص��تخدام اأدوات مح��ددة واأ�ص��اليب متنوع��ة منه��ا: قيا���س وتقيي��م مخرجات تعل��م البرنامج، وا�ص��تخدام 
ا�صتبانات لتقييم البرنامج، وتقييم المراجع الم�صتقل للبرنامج.
اإن تطوير البرامج الدرا�صية القائمة وتغيرها اأو بناء برامج جديدة بالجامعات ال�صعودية ياأتي لم�صايرة 
الخطة الم�ص��تقبلية للتعليم الجامعي، بالإ�ص��افة اإلى الت�ص��اق مع الإطار الوطني للموؤهلات ومعاير العتماد 
ال�ص��ادرة م��ن الهيئة الوطني��ة للتقويم والعتماد الأكاديمي، وكذا متطلبات �ص��وق العمل، كم��ا اأن بناء برامج 
درا�ص��ية جدي��دة اأو تطوي��ر القائم منها ياأتي ا�ص��تجابة للتغذي��ة الراجعة عن مدى فعالي��ة تلك البرامج وما 
تت�صمنه من مقررات درا�صية م�صتقاة من ا�صتطلاعات راأي كافة الم�صتفيدين مثل تقييمات الطلاب والمتخرجين 
واأرباب العمل، وغرهم من الأطراف المعنية، وكذلك المراجعة الخارجية (الهيئة الوطنية للتقويم والعتماد 
الأكاديم��ي، 0102). كم��ا اأن الم�ص��تجدات التقنية والعلمية تع��د محفًزا مهًما نحو  تطوي��ر الخطط  والبرامج 
الدرا�ص��ية، وي�ص��اف اإلى ذلك اأن التطوير ُيعد اأمرًا �ص��روريًا عند ا�ص��تكمال الم�ص��ارات الدرا�ص��ية في الم�صتويات 
الأعلى للبرامج الحالية. 
من هنا جاءت الدرا�صة الحالية لتركز على متطلبات تطوير البرامج الدرا�صية لأق�صام التربية الخا�صة 
في الجامعات ال�ص��عودية وفق معاير الجودة والعتماد الأكاديمي من وجهة نظر اأع�ص��اء هيئة التدري�س فيها، 
كما يطمح الباحث اأن ت�ص��يف الدرا�ص��ة الحالية اإلى المكتبة العربية وال�ص��عودية بحثًا و�صفيًا ومقيا�صًا جيدًا 
لأحد تطبيقات الجودة.  
مشكلة الدراسة:
تم�ص��ًيا م��ع التح��ولت الجتماعي��ة والقت�ص��ادية والعلمية التي ت�ص��هدها معظ��م بلدان الع��الم نحو ما 
ا�ص��طلح على ت�ص��ميته بمجتمع المعرفة توليًدا ون�صًرا وا�ص��تثماًرا مما يوؤدى اإلى تح�صين نوعية حياة مواطنيها 
وفق منظومة متكاملة من التنمية الم�ص��تدامة، ومن خلال خبرة الباحث كع�ص��و هيئة تدري�س بق�ص��م التربية 
الخا�صة، عميدًا (�صابقًا) لعمادة التطوير الأكاديمي والجودة بجامعة الملك خالد، ومن خلال م�صاركة الباحث 
في ع��دد كبر من الدورات التدريبية التخ�ص�ص��ية واللقاءات المحلي��ة والدولية في مجال التطوير والجودة تم 
ملاحظة اأن اأغلبية اأع�ص��اء هيئة التدري�س ل يدركون اأهمية تطوير البرامج الدرا�ص��ية وفق اآليات وا�ص��حة 
مح��ددة، ب��ل ما يتم �ص��ابقًا لتطوير البرامج الدرا�ص��ية هو عبارة عن اجتهادات فردية – دون اآلية وا�ص��حة– 
يتم من خلالها في اأغلب الأحيان الكتفاء بالطلاع على خطط درا�ص��ية مماثلة للح�ص��ول على خطة درا�صية 
هي خلا�ص��ة مجموع تلك الخطط الدرا�ص��ية، ونظرًا لما قد يعتري ذلك من ق�ص��ور وا�ص��ح في الخطط الدرا�صية 
توؤث��ر �ص��لبًا على مخرجات البرنامج وبالتالي قدرة المتخرج على مواكب��ة تطورات وتنوع واختلاف الفر�س في 
�صوق العمل تاأتي مهمة تطوير البرامج الدرا�صية في الجامعات لتحتل اأهمية ق�صوى باعتبارها الأداة الفاعلة 
للتح��ول نح��و مجتمع المعلومات، والقت�ص��اد القائم عل��ى المعرفة، كم��ا اأن عملية اإقرار برنامج درا�ص��ي جديد 
اأو تطوي��ر برنام��ج قائم على عملية مهمة لإيجاد برنامج متكامل يفي بالأهداف المن�ص��ودة، ل�ص��يما مع تزايد 
الهتم��ام بعمليات �ص��بط الجودة والحر�س على تطبيق اآلياتها �ص��عيًا للح�ص��ول على العتم��اد الأكاديمي من 
الجه��ات المانح��ة، حيث اأ�ص��بح لزامًا على الجامعات ال�ص��عودية اأن تح��دد الخطوات الإجرائي��ة التي يجب اأن 
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تتبعها الأق�ص��ام العلمية بكليات الجامعة لإقرار اأي خطة اأو برنامج درا�ص��ي جديد (اأو تطوير برنامج قائم)، 
ولم��ا كان اأع�ص��اء هيئة التدري�س هم عم��اد العمل الأكاديم��ي في الجامعة كونهم يتحملون م�ص��وؤولية التدري�س 
في الجامع��ة، لذا كان من ال�ص��روري محاولة الك�ص��ف عن مدى وعي اأع�ص��اء هيئة التدري���س بمتطلبات تطوير 
البرامج الدرا�صية في اأق�صام التربية الخا�صة في عدد من الجامعات ال�صعودية، وقد تم التركيز على هذه الفئة 
تحديدًا كون التربية الخا�ص��ة من التخ�ص�ص��ات النادرة والحديثة التي يخدم المتخرج منها �ص��ريحة مهمة في 
المجتمع، ولذا فاإنه من ال�صروري الهتمام بجودة هذا البرنامج وغره من البرامج الأكاديمية، وذلك من خلال 
عملية التقويم والتطوير الم�ص��تمر التي هي �ص��رورة ملحة في الوقت الراهن، وفي �ص��وء ما �صبق تتحدد م�صكلة 
الدرا�ص��ة في الك�صف عن م�صتوى وعي اأع�صاء هيئة التدري�س لمتطلبات تطوير البرامج الدرا�صية ح�صب معاير 
الجودة في اأق�صام التربية الخا�صة في عدد من الجامعات ال�صعودية.
أسئلة الدراسة:
الدرا�صة الحالية ت�صعى للاإجابة عن الأ�صئلة الآتية: 
1.  ما متطلبات تطوير البرامج الدرا�ص��ية في اأق�ص��ام التربية الخا�صة في الجامعات ال�صعودية من وجهة نظر 
اأع�صاء هيئة التدري�س فيها؟
2.  هل تختلف وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س بمتطلبات تطوير البرامج الدرا�صية باختلاف الجن�س؟
3.  ه��ل تختلف وجهة نظر اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�س بمتطلب��ات تطوير البرامج الدرا�ص��ية باختلاف الرتبة 
العلمية؟
4.  ه��ل تختل��ف وجه��ة نظر اأع�ص��اء هيئة التدري���س بمتطلب��ات تطوير البرامج الدرا�ص��ية بح�ص��ور دورات 
تدريبية متخ�ص�صة في تطوير البرامج الدرا�صية؟ ومدى الر�صا عن تلك الدورات؟ 
5.  هل تختلف وجهة نظر اأع�ص��اء هيئة التدري�س بمتطلبات تطوير البرامج الدرا�ص��ية بالم�ص��اركة في لجان 
تطوير البرامج الدرا�صية؟
6.  ه��ل تختل��ف وجهة نظر اأع�ص��اء هيئة التدري�س بمتطلب��ات تطوير البرامج الدرا�ص��ية باختلاف الخبرة 
التدري�صية بالجامعة؟
7.  ما اأهم معوقات تطوير البرامج الدرا�صية باأق�صام التربية الخا�صة من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س 
فيها؟
8.  م��ا اأه��م المقترحات لتطوير البرامج الدرا�ص��ية باأق�ص��ام التربية الخا�ص��ة م��ن وجهة نظر اأع�ص��اء هيئة 
التدري�س فيها ؟
أهمية الدراسة : 
تكمن اأهمية الدرا�صة الحالية في الجوانب الآتية:
1.  التركيز على اأهمية الجودة النوعية للبرامج الدرا�صية بالجامعات.
2.  اأهمي��ة مو�ص��وعها ال��ذي يتمثل في معرفة مدى وعي اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�س بمتطلب��ات تطوير البرامج 
الدرا�صية، حيث اإن ذلك يعتبر رافدًا لدرا�صة الو�صع الراهن وتقييمه لعدد من الجامعات ال�صعودية. 
3.  قد ت�صهم الدرا�صة الحالية في توفر معلومات يمكن من خلالها تعريف المهتمين بتطوير البرامج الدرا�صية 
في الجامعات بجوانب القوة والق�صور في هذه العملية.
4.  حداثة الفكرة وندرة درا�ص��ة المو�ص��وع، حيث اإنه لم يتوفر لدى الباحث درا�صات عربية في مجال تطوير 
الخطط الدرا�ص��ية ح�ص��ب معاير الجودة والعتماد الأكاديمي، بل المتوفر من هذه الدرا�ص��ات ل يتعدى 
تقييم البرامج الدرا�صية القائمة �صواء من وجهة نظر الطلاب اأو اأع�صاء هيئة التدري�س. 
5.  ت�ص��جيع الهيئة الوطنية للتقويم والعتماد الأكاديمي على اإجراء البحوث والدرا�ص��ات التخ�ص�ص��ية في 
مجال الجودة والعتماد الأكاديمي التي ت�صهم في تنمية وتح�صين البيئة الجامعية والعملية الأكاديمية 
لو�صع اأف�صل الحلول لم�صكلات ال�صعف الأكاديمي لدى بع�س طلاب الجامعة.
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6.  يزي��د من اأهمية الدرا�ص��ة الحالي��ة قيا�س مدى وعي اأع�ص��اء هيئة التدري�س بمتطلب��ات تطوير البرامج 
الدرا�صية، وهو مقيا�س جديد منا�صب وم�صتمد من البيئة ال�صعودية. 
أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�صة الحالية اإلى:
1.  التعرف على متطلبات واآليات تطوير البرامج الدرا�صية في �صوء معاير الجودة والعتماد الأكاديمي.
2.  معرف��ة متطلب��ات واآلي��ات تطوي��ر البرامج الدرا�ص��ية باأق�ص��ام التربية الخا�ص��ة من وجهة نظر اأع�ص��اء 
هيئة التدري�س فيها بعدد من الجامعات ال�ص��عودية تبعًا لمتغرات: الجن�س، والرتبة العلمية، والم�ص��اركة 
في دورات التدري��ب في مج��ال تطوي��ر الخط��ط والبرامج الدرا�ص��ية، والم�ص��اركة في لج��ان تطوير البرامج 
الدرا�صية، وعدد �صنوات الخبرة في التدري�س الجامعي.
3.  التعرف على اأهم معوقات تطوير البرامج الدرا�ص��ية باأق�ص��ام التربية الخا�ص��ة بالجامعات ال�صعودية من 
وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س بها. 
4.  التعرف على اأهم مقترحات تطوير البرامج الدرا�صية باأق�صام التربية الخا�صة بالجامعات ال�صعودية من 
وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س بها. 
حدود الدراسة:
تح��ددت الدرا�ص��ة الحالي��ة بمو�ص��وعها ال��ذي يتمث��ل في درا�ص��ة م�ص��توى وعي اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�س 
بمتطلبات واآليات تطوير البرامج الدرا�ص��ية باأق�صام التربية الخا�صة بعدد من الجامعات ال�صعودية، وبمكانها 
الذي تمثل في جامعة الملك خالد بمدينة اأبها بمنطقة ع�صر، وجامعة جازان، وجامعة نجران، وبزمان تطبيق 
اأدواته��ا في الف�ص��ل الدرا�ص��ي الأول للع��ام الجامعي 6341/ 7341ه�، كم��ا تحددت الدرا�ص��ة الحالية باأدواتها 
ومنهجها الو�صفي التحليلي.   
مصطلحات الدراسة:
البرنامج الدرا�ص��ي:  مجموعة متنوعة من المقررات الدرا�ص��ية الإجبارية والختيارية يتم ترتيبها في  Ԁ
م�ص��تويات محددة خلال الفترة الزمنية لعمر البرنامج، وهي الفترة التي ت�ص��كل من مجموع �صاعاتها 
المعتمدة متطلبات التخرج والتي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح للح�ص��ول على الدرجة العلمية 
(انتظامًا اأو انت�صابًا) في التخ�ص�س المحدد (الزيادات، 7002).
التطوير: عرف كًلا من اللقماني والجمل (2002) التطوير باأنه عملية ذات �ص��قين الأول :متعلق بجمع  Ԁ
البيانات حول المنهج، وهو ما يطلق عليه تقويم المنهج، والثاني يتعلق بعملية اإ�ص��دار القرارات ب�ص��اأن 
الموا�صع التي تحتاج اإلى تطوير، وهو عملية لي�صت ع�صوائية اأو ارتجالية، واإنما هي عملية تقوم على 
الأدلة العلمية والدرا�صات التحليلية المتاأنية.
الإط��ار الوطن��ي للموؤه��لات:  هو وثيقة تح��دد طبيعة وكمي��ة وم�ص��تويات اأو معاير التعل��م اللازم لمنح  Ԁ
الدرجات الأكاديمية والمهنية، ويهدف اإلى �ص��مان ات�ص��اق معاير نواتج تعلم الطلبة في المملكة بغ�س 
النظر عن الموؤ�ص�ص��ة التي در�س بها الطالب، كما يهدف ل�ص��مان تكافوؤ هذه المعايِر مع معاير ال�صهادات 
الت��ي تمنحه��ا موؤ�ص�ص��اُت التعليم العالي في �ص��تى اأنحاء العالم، والعنا�ص��ر الأ�صا�ص��ية الت��ي بني عليها 
الإط��ار الوطن��ي للموؤهلات هي: الم�ص��تويات، وال�ص��اعات المعتم��دة، ومجالت نواتج التعلم الم�ص��تهدفة 
(الإطار الوطني للموؤهلات للتعليم العالي في المملكة العربية ال�صعودية، 9002).
الج��ودة: تعنى التح�ص��ين الم�ص��تمر في عملية تقديم الخدمة للطلبة في موؤ�ص�ص��ات التعلي��م الجامعي، بما  Ԁ
ي��وؤدى اإلى تلبي��ة احتياجاتهم وتوقعاتهم و�ص��ول اإلى تحقيق اأهدافها التعليمي��ة في تزويد المجتمع 
بمتخرجين ذوي جودة عالية (علوان،7002).
مخرج��ات التعلم:  عبارات ت�ص��ف ما ينبغ��ي اأن يعرفه الطالب من معارف ومه��ارات، وقد حددت الهيئة  Ԁ
الوطني��ة للتق��ويم والعتماد الأكاديم��ي اأنواع مخرج��ات التعلم في خم�س مجموعات ه��ي: المعرفة، 
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والمه��ارات المعرفي��ة، ومه��ارات التعام��ل والم�ص��وؤولية، ومهارات التوا�ص��ل وا�ص��تخدام تقني��ة المعلومات 
والمهارات العددية، والمهارات النف�ص��ية الحركية (الإطار الوطني للموؤهلات للتعليم العالي في المملكة 
العربية ال�صعودية، 9002).
الإطار النظري:
 متطلبات تطوير البرامج الدرا�صية:  ӽ
تعت��بر الخط��ط والبرام��ج الدرا�ص��ية في الجامعات بمثاب��ة العمود الفق��ري لنق��ل المعرفة وتوليدها ون�ص��رها 
وبدون تطويرها ل يمكن تطوير المعرفة، ولأن المعلومات واإداراتها اأ�ص��بحت عن�ص��را اأ�صا�ص��يا في اإدارة المعرفة 
فاإنه توجد عدة م�ص��ادر للمعلومات في موؤ�ص�ص��ات التعليم العالي، وهى التي تكون الأ�ص��ا�س للمعرفة، والبرامج 
الدرا�ص��ية التي تثري المعرفة يجب اأن ي�ص��ملها التطوي��ر لكي تلبي احتياجات القطاع الع��ام والخا�س (المنيع، 
3341ه�، 37). ويقف وراء تطوير البرامج الدرا�صية مبررات عدة منها:
1.  التحديات التي تواجه التعليم العالي في العالم العربي والمت�صلة بتدني نوعية مخرجاتها وعدم مواءمتها 
لحتياجات �ص��وق العمل وخطط التنمية في معظم البلدان العربية على حد �ص��واء، واأن كثرًا من برامج 
وتخ�ص�ص��ات هذه الموؤ�ص�ص��ات لم تعد ت�صكل اأولوية لحاجة المجتمع واأ�صبح �صوق العمل المحلي م�صبعا منها، 
وتعاني مخرجاتها من البطالة ل�صيما في التخ�ص�صات الإن�صانية والجتماعية، وي�صترط القطاع الخا�س 
لتوظيف هذه النوعية من المتخرجين توفر المهارات الإ�صافية الأخرى مثل اللغة الأجنبية والقدرة على 
ا�صتخدام الحا�صب الآلي، اإ�صافة اإلى المهارات ال�صخ�صية (محمد، 2102، 968–078).
2.  اأ�ص��ار تقرير ال�ص��راكة لمهارات القرن الحادي والع�ص��رين للتعليم والتناف�صية اإلى �ص��رورة اإ�صلاح واإعادة 
�صياغة الأنظمة التعليمية وذلك للاأ�صباب الآتية:
-  التحول نحو القت�صاد المعرفي والمعلوماتية.
-  الحاج��ة اإلى الأي��دي العامل��ة المدرب��ة والمتخ�ص�ص��ة ذات الج��ودة العالية الق��ادرة عل��ى التكيف مع 
متطلبات الع�صر.
-  الق��درة على التناف�س مع الدول المتقدمة علميا و�ص��ناعيا واقت�ص��اديا، والحاج��ة اإلى امتلاك مهارات 
التفكر الإبداعي الناقد واأ�صلوب حل الم�صكلات لتطبيقها في مواقف الحياة (بخ�س ويا�صين، 9002).
3.  تو�ص��يات العدي��د م��ن موؤتمرات الج��ودة التي تو�ص��ي ب�ص��رورة مراجعة البرام��ج والمق��ررات الأكاديمية 
وتحديد نواتج التعلم على �ص��وء معاير الجودة وحاجات المجتمع المحلية والعالمية بما يحقق الم�ص��وؤولية 
المهنية والأخلاقية والمجتمعية للجامعات.
4.  م��ع تزايد الهتمام بعمليات �ص��بط الجودة والحر�س على تطبيق اآلياتها �ص��عيًا للح�ص��ول على العتماد 
الأكاديمي من الجهات المانحة، حيث اأ�صبح لزامًا على الجامعات ال�صعودية اأن تحدد الخطوات الإجرائية 
الت��ي يج��ب اأن تتبعها الأق�ص��ام العلمية بكلي��ات الجامعة لإقرار اأي خط��ة اأو برنامج درا�ص��ي جديد (اأو 
تطوي��ر برنام��ج قائم)، وذلك لأن عملية اإقرار برنامج درا�ص��ي جديد اأو تطوي��ر برنامج قائم هي عملية 
مهمة لإيجاد برنامج متكامل يفي بالأهداف المن�صودة.
وبالرج��وع اإلى الإطار الوطني للموؤهلات في المملكة العربية ال�ص��عودية،ونموذج تو�ص��يف البرنامج الدرا�ص��ي، 
وتو�ص��يف المقرر الدرا�ص��ي ال�ص��ادر عن الهيئة الوطني��ة للتقويم والعتماد الأكاديمية نج��د اأن هناك معاير 
محددة لبناء الخطة الدرا�صية يمكن اإيجازها في العنا�صر الآتية:
الأه��داف: وعادة ما تكون هذه الأهداف ذات �ص��بغة عامة، وتحقي��ق هذه الأهداف يعني اأن المتخرج في  Ԁ
هذا التخ�ص�س �صيكون ذا خبرة عامة مثلا في مجال التخ�ص�س.
م��دة الدرا�ص��ة: وهي المدة اللازمة والمتوقعة لإنهاء الطالب لجمي��ع متطلبات التخرج، وتتراوح المرحلة  Ԁ
الجامعية بين(4–6) �ص��نوات، وتقع مدة الدرا�ص��ة �صمن معاير دولية متعارف عليها لتخ�ص�س معين، 
كاأن نحدد (5) �صنوات للحا�صب الآلي اأو(6) �صنوات للطب اأو(4)�صنوات للدرا�صات الإ�صلامية.
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نظام الدرا�ص��ة: ويق�ص��د به اإما �ص��نوي اأو ف�صلي اأو نظام �ص��اعات معتمدة، وتق�ص��م مدة الدرا�صة ح�صب  Ԁ
نظام الجامعة اإلى م�صتويات كل م�صتوى يمثل ف�صًلا درا�صيًا. 
الوحدات الدرا�ص��ية: وهي مجموع عدد ال�ص��اعات التي يجب على الطالب اإنهاوؤها بنجاح للح�ص��ول على  Ԁ
الدرجة العلمية، ولعدد الوحدات الدرا�صية لخطة معينة معاير دولية متعارف عليها لكل تخ�ص�س.
المقررات الدرا�ص��ية: وتعد المقررات الدرا�ص��ية َلبنات لبناء الخطة الدرا�صية، فالتوزيع الجيد والمتوازن  Ԁ
للمقررات الدرا�ص��ية ي�ص��اعد في تحقيق �ص��ر الطالب ب�ص��ورة جي��دة من الناحية العلمي��ة والناحية 
الأدائي��ة، وعك���س ذلك يوؤدي اإلى نق�س كفاءة التح�ص��يل العلمي وزيادة درج��ة التعثر لدى الطالب، 
وي�صمل المقرر على العنا�صر الآتية:
 اأ.  رمز المقرر: وهو رمز م�صتوى المقرر وفئة محتوى المقرر وت�صل�صله،ويعتبر رمز المقرر هو الهوية لذلك المقرر 
في نظام الت�صجيل. 
 ب.  وحدات المقرر: وهي مجموع ال�صاعات الأ�صبوعية المعتمدة التي يدر�س بها هذا المقرر.
 ج.  المحتوى العلمي للمقرر: وهو ما يت�ص��منه المقرر بجميع اأن�ص��طته من مادة علمية، وتجدر الإ�ص��ارة اإلى اأن 
المحتوى العلمي للمقرر لبد اأن يكون متنا�صبًا مع عدد الوحدات الدرا�صية للمقرر، ومع الم�صتوى المقدم فيه 
ذلك المقرر. 
 د.  المتطلبات ال�ص��ابقة: ُتعد المتطلبات ال�ص��ابقة عن�ص��رًا مهمًا في بناء الخطة الدرا�ص��ية، فالمتطلب ال�ص��ابق 
ُيعد مفتاحًا لفهم المقرر الذي يليه، وبدونه يكون هناك خلل في البناء المعرفي، ويتخذ المتطلب ال�صابق في 
الخطط الدرا�صية اإحدى ال�صور الآتية:
1.  متطلب �ص��ابق يتطلب النجاح فيه: وغالبًا ما يكون المقرر الذي يلي هذا المتطلب معتمدًا اعتمادًا كبرًا 
على المتطلب ال�ص��ابق، ولبد للطالب النجاح في هذا المتطلب لفهم المقرر الذي يليه، مثل ريا�ص��يات (1) 
متطلب لريا�صيات (2).
2.  متطلب متزامن: والمتطلب المتزامن يحمل في طياته عادة موا�صيع مهمة للمقرر المتزامن معه، ولكن دون 
الحاجة اأن يدر�س الطالب المتطلب في ف�ص��ل م�ص��تقل، وهذا يعني اأن المو�صوعات في المقرر المتزامن تكون 
مرتبة بحيث اإن ترتيب المادة العلمية يخدم المقرر التالي في نف�س الف�ص��ل الدرا�ص��ي، ويقل العمل بهذا 
النوع من المتطلبات في كثر من الجامعات.
وف��ى �ص��وء هذه المعاي��ر، ونظرًا لحاجة الجامع��ة اإلى تطوير الخطط الدرا�ص��ية وا�ص��تحداث خطط جديدة 
قامت بع�س الجامعات – ومنها جامعة الملك خالد – بو�ص��ع دليل لإعداد وتطوير الخطط والبرامج الدرا�صية 
لمرحل��ة البكالوريو���س ح��ددت في��ه متطلب��ات بناء الخط��ط الدرا�ص��ية لأي برنام��ج قائم اأو جدي��د (عمادة 
التطوير الأكاديمي والجودة، 5341ه�) التي جاءت على النحو الآتي:
متطلبات بناء الخطط الدرا�صية لأي برنامج قائم اأو جديد: ӽ
لإعداد خطة درا�صية متميزة لتطوير برنامج قائم اأو بناء برنامج جديد ينبغي مراعاة الأمور الآتية:
1.  ت�ص��كيل فريق عمل اإعداد البرنامج من اأع�ص��اء هيئة التدري�س (رجال/ن�ص��اء) باإ�ص��راف الق�ص��م العلمي 
الم�ص��وؤول ع��ن البرنام��ج بمق��ر الجامع��ة الرئي�س، عل��ى اأن يت�ص��من الفريق ممثلين ع��ن الأق�ص��ام العلمية 
بالفروع التي تقدم نف�س البرنامج.    
2.  مقارنة البرنامج المقترح مع برامج مماثلة قائمة في جامعات اأخرى من حيث اأهداف البرنامج وال�ص��اعات 
المعتمدة ونواتج التعلم الم�صتهدفة، ويمكن ال�صتر�صاد بالنموذج (1) في تنفيذ ذلك.
3.  مراعاة المعاير المهنية، والقيا�س على برامج عالمية الم�صتوى. 
4.  ُيقدم تو�ص��يف للبرنامج وفقًا لنموذج تو�ص��يف البرامج الذي اأعدته الهيئة الوطنية للتقويم والعتماد 
الأكاديمي، باللغتين العربية والإنجليزية.
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5.  يحدد في تو�ص��يف البرنامج بيان ر�ص��الة البرنامج والأهداف العامة والخا�صة له، وخ�صائ�س وموا�صفات 
المتخرجين والوظائف والمهن التي يوؤهل لها البرنامج.
6.  اأن يوؤخ��ذ في العتب��ار راأي الم�ص��تفيدين والأطراف المعنية (الطلاب، وجهات التوظي��ف، والهيئات المهنية 
اأو الجمعيات العلمية، والخبراء في مجال التخ�ص���س) واإ�ص��راكهم في تخطيط وت�ص��ميم وتنفيذ وتقويم 
البرنامج.
7.  اأن يت�ص��من البرنامج و�ص��فًا مخت�صرًا لأن�صطة الخبرة الميدانية، ونواتج التعلم الم�صتهدفة منها، مع تحديد 
ال�صنة اأو الف�صل الدرا�صي الذي يقدم فيه التدريب الميداني، وعدد ال�صاعات المعتمدة والمخ�ص�صة له.
8.  اأن يت�ص��من البرنام��ج و�ص��فًا مح��ددًا لن��واتج التعلم الم�ص��تهدف –نقله��ا اأو اإك�ص��ابها– للطلبة التي ت�ص��مل 
المعارف، والمهارات الإدراكية، ومهارات العلاقات ال�صخ�ص��ية وتحمل الم�صئولية، ومهارات الت�صال وتقنية 
المعلومات، والمهارات النف�س حركية (اإذا كان ينطبق).
9.  اأن ي�ص��مل البرنامج و�صفًا ل�ص��تراتيجيات التعليم والتعلم التي �صوف ت�ص��تخدم لتحقيق نواتج التعلم، مع 
مراعاة التنوع فيها،  وا�صتخدام التقنية الحديثة.
01. اأن ي�صمل البرنامج و�صفًا لأ�صاليب تقويم تعلم الطلاب مع مراعاة تنوعها.
11. تحديد متطلبات و�صروط القبول بالبرنامج.
21. تحدي��د الإجراءات التي �ص��تتبع لتوفر م�ص��ادر التعلم اللازمة للبرنامج بما في ذل��ك المواد اللكترونية 
والتاأكد من جودتها.
31. تحديد متطلبات البرنامج من اأع�صاء هيئة التدري�س والترتيبات المتبعة لتطويرهم مهنيًا.
41. تحديد الزمن والإجراءات والطرق المتبعة للتقويم والمتابعة والمراجعة الدورية للبرنامج.
51. تو�ص��يف المق��ررات الدرا�ص��ية التي ت�ص��كل هيكل البرنامج وفقًا لنموذج تو�ص��يف المق��ررات الذي اأعدته 
الهيئ��ة الوطني��ة للتقويم والعتماد الأكاديمي باللغتين العربية والإنجليزية، على اأن ي�ص��مل تو�ص��يف 
المقرر اأهداف المقرر، وو�ص��فًا لنواتج التعلم الم�ص��تهدفة منه، ومحتوى المقرر من المو�ص��وعات وعدد �صاعات 
التدري�س لكل مو�ص��وع، واأ�ص��اليب التدري�س والتقويم ومراعاة التنوع فيها، وي�ص��مل اأي�صا الكتب والمراجع 
المق��ررة والم��واد اللكتروني��ة، مع مراع��اة العناية بالترميز ال�ص��مي والرقم��ي للمقررات طبق��ًا للائحة 
الق�صم العلمي والكلية والجامعة.
61. اأن تتوزع المقررات الدرا�صية التي ت�صكل هيكل البرنامج الدرا�صي على مكونين رئي�صيين هما:
•	 المكون  العام  وي�ص��مل: متطلبات الجامعة، ومتطلبات  الكلية، بحيث ل تزيد  الن�ص��بة  المئوية  لهما 
عن (52–03  %)  من  مجموع  عدد  ال�صاعات  المعتمدة  للبرنامج  الدرا�صي.
•	 مكون التخ�ص�س وي�صمل: مقررات التخ�ص�س الإجبارية والختيارية ومقرر الخبرة الميدانية (اأو 
م�ص��روع التخرج اإن وجد)، بحيث ل تقل الن�ص��بة المئوية لهذا المكون عن (07–57  %) من مجموع 
عدد ال�صاعات المعتمدة للبرنامج الدرا�صي.
71. اأن يق��وم بتو�ص��يف مق��ررات متطل��ب الجامع��ة الق�ص��م العلم��ي المخت�س بتدري���س تلك المق��ررات، وذلك 
وفق��ًا لنموذج تو�ص��يف المقررات الذي اأعدته الهيئ��ة الوطنية للتقويم والعتم��اد الأكاديمي، واأن يكون 
ذل��ك باللغتين العربية والإنجليزية، ويت�ص��من كل ما ورد في الفقرة (51). فمثًلا تتولى كلية ال�ص��ريعة 
تو�صيف مقررات الثقافة الإ�صلامية (�صلم 111، 211، 311، 411).
81. يراعى عند و�صع خطة البرنامج الدرا�صية (لمرحلة البكالوريو�س) اأن تكون مقررات متطلب الجامعة في 
الم�ص��تويات الأولى، وفي التخ�ص�ص��ات التي تت�صمن برنامج الإعداد التربوي؛ كي تو�صع المقررات التربوية 
فيها �ص��من الم�ص��تويات الأخرة، على اأن يكون الم�ص��توى الأخر من مرحلة البكالوريو�س للتربية الميدانية 
اأو التدريب العملي اأو م�صروع التخرج.
91. اأن تك��ون عنا�ص��ر ومكون��ات الخطة الدرا�ص��ية للبرنامج وا�ص��حة، بحيث ت�ص��مل توزيع المقررات ح�ص��ب 
متطلبات الجامعة والكلية والتخ�ص���س، مع تو�ص��يح ترميز المقررات واأ�ص��مائها وعدد ال�ص��اعات المعتمدة 
لكل مقرر.
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ب. تطوير البرامج الدرا�صية �صمن نماذج من موؤ�ص�صات العتماد الأكاديمي: 
تعت��بر تطوي��ر المناه��ج والخط��ط الدرا�ص��ية م��ن اأه��م متطلب��ات العتم��اد الأكاديم��ي �ص��واء البرامجي 
اأو الموؤ�ص�ص��ي، حي��ث اإن اأنظم��ة الج��ودة تن ��س في معايره��ا عل��ى اأن يتم تحدي��ث البرنامج الدرا�ص��ي وفق اآلية 
ومتطلبات محددة ت�ص��من تحقيق الح��د الأدنى من الجودة للبرنامج، وفيما ياأتي ا�ص��تعرا�س لأنظمة مختلفة 
محلية ودولية للاعتماد الأكاديمي مع التركيز على اإبراز معاير ومتطلبات تطوير البرامج الدرا�صية: 
1) الهيئة الوطنية للتقويم والعتماد الأكاديمي بالمملكة العربية ال�صعودية:
ركز المعيار الرابع (التعليم والتعلم) على اأهمية اأن يتم تخطيط البرنامج الدرا�ص��ي في �ص��كل حزم متكاملة من 
الخبرات التعليمية، حيث ت�ص��هم كل المقررات وبطرق مخطط لها في تحقيق نواتج التعلم الم�ص��تهدفة للبرنامج 
التعليمي، كما ن�س المعيار رقم(3–4) على اأن تتم مراقبة جودة مقررات البرنامج ككل وب�صكل منتظم ومحدد 
وباآلي��ات منا�ص��بة لعلمي��ات التقويم والمرون��ة في تعديلها عند الحاج��ة (الهيئة الوطنية للتق��ويم والعتماد 
الأكاديمي، 0102). 
2) معاي��ر المجل���س لعتم��اد برام��ج اإع��داد الترب��وي rotacudE fo noitatiderccA eht rof licnuoC 
ا(PEAC) noitaraperP:
تعتبر (PEAC) من موؤ�ص�ص��ات اعتماد برامج اإعداد المهنيين التربويين مثل المعلمين والأخ�ص��ائيين –اأخ�صائي 
التربي��ة الخا�ص��ة– وقد اأ�ص��ار المعيار (1) معارف الط��لاب ومهاراتهم واتجاهاته��م (,sllikS ,egdelwonK 
snoitisopsiD lanoisseforP dna)، حي��ث يرك��ز ه��ذا المعيار على تنوع المعارف والمهارات �ص��من البرنامج 
الدرا�ص��ي و�ص��رورة تنوع الخبرات والممار�ص��ات ليكت�ص��ب المتخرج القدرات اللازمة لأداء مهامه في �ص��وق العمل 
بال�صكل المنا�صب (6102 ,PEAC).
3) معاير مجل�س اعتماد اإعداد المعلم  (CAET) licnuoC noitatiderccA noitacudE rehcaeT:
تت�ص��من (CAET) لعتم��اد برام��ج اإع��داد المعلم عل��ى ثلاثة مبادئ اأ�صا�ص��ية واأهمه��ا المب��داأ الأول: الدلئل 
عل��ى تعل��م الط��لاب (gninraeL etadidnaC fo ecnedivE) الذي يركز على ق��درة الطلبة على التعلم 
وفهمهم لطبيعة عمل المعلم وكذلك مدى ان�ص��جام المقررات الدرا�ص��ية لتحقيق ذلك (noitacudE rehcaeT 
6102 ,licnuoC noitatiderccA). 
4) وكالة �صمان الجودة في بريطانيا( AAQ) ycnegA ecnarussA ytilauQ:
تعتبر وكالة �صمان الجودة في بريطانيا من اأقوى منظمات العتماد الأكاديمي ذات خبرة و�صمعة جيدة عالميًا، 
كم��ا ت�ص��منت معاير AAQ فيما يخ�س البرامج الدرا�ص��ية على اأهمي��ة التحديث الدوري للبرنامج الدرا�ص��ي 
والمرونة، وكذلك ال�ص��مولية والتنوع لتحقيق مخرجات تعلم جيدة وملائمة لمتطلبات �ص��وق العمل، كما ركزت 
عل��ى المه��ارات الواج��ب توافره��ا في المتعلم ومنه��ا القدرة البحثي��ة والعلمي��ة والعملية، والق��درة على تطبيق 
ال�ص��تراتيجيات التدري�ص��ية عل��ى الواق��ع المي��داني وتطبيقه��ا عملي��ا (,ycnegA ecnarussA ytilauQ 
6102). 
5) الهيئة القومية ل�صمان جودة التعليم والعتماد: 
اإن م��ا يمي��ز الهيئ��ة القومي��ة بجمهورية م�ص��ر العربية اأنها و�ص��عت معاير ل��كل علم وتخ�ص���س ووزعتها على 
�ص��كل قطاعات، ففي قطاع التربية مثلا، ف�ص��لت القطاعات ح�صب التخ�ص�ص��ات مثل ريا�س الأطفال والتربية 
الخا�ص��ة وغرها، فمعاير الجودة لتخ�ص���س التربية الخا�صة ت�ص��ر اإلى اأهمية اأن يحتوي البرنامج الدرا�صي 
(الخطة الدرا�ص��ية) على مع��ارف ومفاهيم، ومهارات مهني��ة، ومهارات ذهنية (الهيئة القومية ل�ص��مان جودة 
التعليم والعتماد، 3102). 
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الدراسات السابقة:
منذ بدء ا�ص��تخدام م�ص��طلح الجودة (ytilauQ) في بداية العام (0891م) اعتبرت الدرا�ص��ات العربية 
والأجنبية في مجال تطبيقات الجودة في التعليم العالي نوعًا ما محدودة ب�صفة عامة، وتعتبر نادرة جدًا اإذا 
تم اأخذ تطوير البرامج الدرا�ص��ية ب�ص��كل خا�س كاأحد تطبيقات الجودة في التعليم العالي، وما �صيتم التطرق 
اإلي��ه في ه��ذا الج��زء من البح��ث هو ما وقع بين ي��دي الباح��ث – بعد البحث– من درا�ص��ات تقييمي��ة للبرامج 
الدرا�صية بطرٍق مختلفة التي منها درا�صة وجهات النظر (snoitpecreP)  �صواء من اأع�صاء هيئة التدري�س 
اأو الط��لاب اأو المتخرج��ين ح��ول البرامج الدرا�ص��ية اأو تطبيق��ات التطوير والجودة للح�ص��ول عل��ى العتماد 
الأكاديمي للبرامج الدرا�صية. 
درا�ص��ة اأبو ح�صان (5102) التي هدفت اإلى درا�صة الخطط الدرا�صية المو�صوعة لم�صتوى الدرا�صات العليا 
في �ص��بيل بيان الخلل فيها وا�ص��لاحها حتى تتمكن من اأداء المادة المطلوبة، ومنها الو�ص��ول اإلى الطالب المطلوب 
وق��د اأظه��رت النتائج اأن الخطط ب�ص��ورتها الحالية تحتاج اإلى اإعادة نظر خا�ص��ة في مفرداتها واأهدافها، واأن 
هناك غياب للتن�ص��يق الكامل بين الجامعات الأردنية في مو�ص��وع الخطط الدرا�ص��ية كما اأن كثر من تو�صيفات 
المقررات ل تتلاءم مع طبيعة البرامج.
كما قامت الزياني (5102) بتحليل الدرا�صات والأبحاث ذات العلاقة بالتقويم التربوي الذاتي للبرامج 
الأكاديمية على الأداء الأكاديمي لموؤ�ص�ص��ات التعليم العالي، واأو�ص��ت الدرا�ص��ة بعدد من التو�صيات من اأهمها: 
تنفي��ذ التق��ويم الذاتي للبرنام��ج كاأداة اأولية لتقييم الو�ص��ع الرهن للبرنامج، وت�ص��كيل ف��رق العمل واللجان 
المخت�ص��ة ودعمها لتنفيذ مهامها التطويرية للبرنامج وت�ص��كل في ع�ص��ويتها ذوي الخبرة والممار�صين لتطبيقات 
الجودة. 
اأما درا�صة المطوع (4102) فقد هدفت اإلى معرفة معوقات تطبيق معاير الجودة والح�صول على العتماد 
الأكاديمي للبرامج الدرا�صية بكلية العلوم والدرا�صات الإن�صانية بجامعة �صقراء، حيث تكونت العينة من (04) 
ع�ص��و هيئة تدري�س من الجن�ص��ين، وخل�صت الدرا�ص��ة اإلى اأن اأكثر المعوقات للح�صول على العتماد الأكاديمي 
هو �ص��عف المحفزات – التي منها المحفزات المالية– لأع�ص��اء هيئة التدري�س للبحث العلمي وجودته، كما اأ�صار 
الباحث اإلى اأن من اأهم معوقات الح�صول على العتماد الأكاديمي �صعف برامج تطوير مهارات التدري�س فيما 
يخ�س مهارات التعليم والتعلم والتدري�س في التعليم الجامعي، كما اأو�صت الدرا�صة ب�صرورة دعم البحث العلمي 
وتطبيقاته وزيادة الهتمام بن�صر ثقافة الجودة من خلال الدورات التطويرية وغرها. 
وكذلك درا�ص��ة كل من خان وال�ص��وا (3102) التي هدفت اإلى التعرف على المعوقات التي تعتر�س تطبيق 
معاي��ر �ص��مان الجودة في الجامعات الأردنية من وجهة نظر اأع�ص��اء هيئة التدري�س، حي��ث تكونت العينة من 
(372 ) م�ص��اركًا، واأظهرت النتائج اإلى اأن تحفيز البحث العلمي هو اأحد اأهم معوقات الح�ص��ول على العتماد 
الأكاديمي وتطبيق معاير الجودة. 
وق��ام ال�ص��رحاني (2102) بدرا�ص��ة هدف��ت اإلى التعرف عل��ى اأثر تطبيق��ات معاير الج��ودة والعتماد 
الأكاديمي على ت�صويق مخرجات التعلم في الجامعات ال�صعودية، حيث تم اختيار فر�صيات اأ�صا�صية تعتمد على 
معاير الهيئة الوطنية للتقويم والعتماد الأكاديمي (الر�صالة والأهداف، وال�صلطات والإدارة، واإدارة �صمان 
الج��ودة وتح�ص��ينها، والتعليم والتعلم، واإدارة �ص��وؤون الطلاب والخدمات الم�ص��اندة، وم�ص��ادر التعل��م، والمرافق 
والخدم��ات، والتخطيط الم��الي، وعلميات التوظيف، والبح��ث العلمي، وخدمة المجتمع)، واأ�ص��ارت النتائج اإلى 
اهتم��ام الجامع��ات ال�ص��عودية يتمركز حول اإدارة الجودة ال�ص��املة وتنظيمها، والم�ص��وؤولية الجتماعية لدور 
الجامع��ات، وكذل��ك تطوي��ر عملي��ة التعلي��م والتعل��م وما ي�ص��مل ذلك م��ن تطوير للخط��ة الدرا�ص��ية للبرامج 
الأكاديمية وتنوع م�صادر التعلم وطرق التدري�س والتقويم. 
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اأما درا�ص��ة المنيع (3341ه�) فقد هدفت اإلى محاولة التعرف على علاقة اإدارة المعرفة بتطوير الخطط 
والبرام��ج التعليمي��ة في الجامعات ال�ص��عودية،وقد خل�ص��ت الدرا�ص��ة اإلى اأن الجامعات ال�ص��عودية ركزت على 
اإدارة المعرف��ة الخارجي��ة مث��ل مراكز التمي��ز البحثي وا�ص��تقطاب الأ�ص��اتذة والباحثين المتميزين، وكرا�ص��ي 
البحث العلمي وغرها، اإل اأن الجامعات ال�صعودية لم تركز على مواطن المعرفة الداخلية المتمثلة في الخطط 
الأكاديمية والبرامج التعليمية.
وكذلك درا�صة فا�صل (2341ه�) التي هدفت اإلى التحقق من تطبيق معاير الجودة والعتماد الأكاديمي 
في الأق�ص��ام الأكاديمي��ة بجامعت��ي اأم الق��رى و جامعة المل��ك عبدالعزيز، و�ص��ملت العينة (934) م�ص��اركًا من 
الجن�صيين من اأع�صاء هيئة التدري�س، وخل�صت النتائج في مجملها بتطبيق معاير الجودة والعتماد الأكاديمي 
بدرجة متو�ص��طة فيما يخ�س مجالت تتمثل في: المجال الإداري والتنظيمي، والبرنامج التعليمي، والخدمات 
الطلابية، والهيئة التدري�صية وبدرجة اأقل (منخف�صة) فيما يخ�س محوري خدمة المجتمع والبحث العلمي، 
واأو�صت الدرا�صة ب�صروه دعم اأن�صطة ثقافة الجودة وتحديد موؤ�صرات الأداء ومعاير دقيقة لتقييم الأداء. 
وقام كل من الفوال وال�صافتلي (0102) بالتحقق من جودة اإعداد المعلم بكلية التربية بجامعة الح�صكة 
– بالجمهورية العربية ال�صورية– في �صوء معاير الجودة واإدارة الجودة ال�صاملة كما يدركها الطلبة، وتكونت 
العينة من (451) طالبًا، كما ا�ص��تخدم الباحثان مقيا�ص��ًا من اإعدادهما للتحقق من جودة البرنامج، وتو�ص��لت 
الدرا�صة اإلى اأن مدى جودة البرنامج – كما يدركها اأفراد العينة– كانت بدرجة متو�صطة.
وفي المملكة الأردنية الها�ص��مية قام ال�ص��مادي (8241ه�) بدرا�ص��ة م�ص��حية لمعرفة ت�ص��ور اأع�صاء هيئة 
التدري�س بالجامعات الخا�ص��ة نحو تطبيق معاير الجودة والعتماد الأكاديمي لدى الأق�ص��ام العلمية، وذلك 
با�ص��تخدام عينة ع�ص��وائية من اأع�ص��اء هيئة التدري�س وم�ص��وؤولي العتماد الأكاديمي والقادة الأكاديميين، 
وا�ص��تخدم الباحث المنهج الكمي والكيفي من خلال ال�ص��تبانات والمقابلات ال�صخ�ص��ية، وخل�ص��ت الدرا�صة اإلى 
وجود عدد من العقبات التي تحول دون التطبيق الأمثل للمعاير التي منها محدودية ثقافة الجودة، واأو�صت 
الدرا�ص��ة ب�صرورة تنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية لأع�ص��اء هيئة التدري�س لتح�صين ثقافتهم بتطبيق 
ممار�صات الجودة.
اأما درا�ص��ة عبد الحميد (9002) فقد هدفت اإلى محاولة الك�ص��ف عن اإمكانية تطوير البرامج الدرا�صية 
الجامعي��ة في �ص��وء اأنظم��ة الج��ودة التعليمية لإمداد �ص��وق العم��ل بمخرج��ات تعليمية قادرة عل��ى مواجهه 
التحدي��ات العالمي��ة، وقد اأ�ص��فرت نتائج الدرا�ص��ة ع��ن اأن البرامج الدرا�ص��ية تحتاج اإلى اإع��ادة نظر من حيث 
الجان��ب ال�ص��تراتيجي لتاأكيد ال�ص��لة بين الجامعات والموؤ�ص�ص��ات المهنية و�ص��رورة تطوير المق��ررات والبرامج 
الدرا�صية بما يتلاءم مع متطلبات واحتياجات �صوق العمل.
 كم��ا هدفت درا�ص��ة اأبو دق��ة (9002) اإلى تقويم جودة البرامج الأكاديمية بالجامعة الإ�ص��لامية بغزة 
من وجهه نظر المتخرجين، وقد اأو�صحت نتائج الدرا�صة اأن تقديرات اأفراد العينة للتقويم بخ�صو�س م�صاقات 
التخ�ص���س كان��ت ت��تراوح م��ا ب��ين (55  %)  اإلى (87  % )، وف��ى مج��ال علاق��ة المدر�ص��ين بالطلب��ة كان��ت 
التقدي��رات م��ا ب��ين (66 %) اإلى (97 %)، وف��ى مجال اأداء الكلية كانت ما ب��ين (27 %) اإلى  (28 %)، 
وف��ى مج��ال التدري��ب المي��داني كان��ت م��ا ب��ين (26  %) اإلى (97  %)، كما بين��ت النتائج وجود ف��روق ذات 
دللة اإح�صائية تعزى لمتغر التخ�ص�س الأكاديمي في مجال التخ�ص�س وعلاقة المدر�صين بالطلبة واأداء الكلية 
وكذلك لتقديرات التقويم لأفراد العينة لقدراتهم واإمكاناتهم ل�ص��الح الكليات التطبيقية وال�صرعية مقارنة 
بالكليات الإن�صانية.
وفي �ص��لطنة ُعمان، قامت ال�ص��رعي (9002) بدرا�ص��ة م�ص��حية و�ص��فية لمعرف��ة جوانب القوة وال�ص��عف 
لبرنامج اإعداد المعلم بكلية التربية بجامعة ال�صلطان قابو�س بناًء على متطلبات الجودة والعتماد الأكاديمي، 
وا�ص��تملت العينة على (002) طالبًا وطالبة في ال�ص��نة الأخرة من البرنامج، وخل�ص��ت النتائج وجود عدد من 
الأم��ور المهم��ة بالبرنامج من وجهة نظ��ر الطلاب وهي تحتاج اإلى تطويرات خا�ص��ة من حيث محتوى البرنامج 
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الدرا�ص��ي، كما اأن النطباع العام لدى الطلاب اأفراد العينة ات�ص��م بالر�ص��ا، واأو�ص��ت الدرا�ص��ة باأهمية توفر 
م�ص��ادر تعلم متنوعة لتحفيز العملية التعليمية، وال�صتفادة من تقويم المتخرجين للبرنامج، العمل على تنوع 
البرنامج من حيث الجانب العملي التطبيقي بالإ�صافة اإلى الجانب النظري.
كم��ا ق��ام رم�ص��ان (9002) بدرا�ص��ة معوقات �ص��مان الج��ودة والعتم��اد الأكاديم��ي لدى كلي��ة التربية 
النوعي��ة بقن��ا، واأظه��رت النتائ��ج فيم��ا يخ�س هذا المح��ور تحدي��دًا اختلاف محت��وى المقررات الدرا�ص��ية مع 
احتياجات �ص��وق العمل، كما اأن من المعوقات هو عدم ملائمة طرق التدري�س الم�ص��تخدمة مع طبيعة المقررات، 
وركزت تو�ص��يات الدرا�ص��ة على اأهمية توفر م�ص��ادر التعلم المتنوعة وا�صتخدام اأ�ص��اليب التدري�س والتقويم 
المنا�ص��بة مع طبيعة المقررات الدرا�ص��ية، كما اأبرزت الدرا�ص��ة اأهمية ن�ص��ر ثقافة الجودة والتدريب لأع�ص��اء 
هيئة التدري�س وتوعيتهم بتطبيقات الجودة والممار�ص��ات الجيدة لتح�صين وتطوير الأداء الأكاديمي بمختلف 
جوانبه، كما اأكدت الدرا�صة على اأهمية الدعم المالي والمعنوي لأع�صاء هيئة التدري�س وم�صاندتهم خلال عمل 
اللجان والفرق المخت�صة التي ت�صرف على اأعمال الجودة بالكلية. 
التعليق على الدراسات السابقة:
من خلال ا�صتقراء الدرا�صات ال�صابقة لوحظ الآتي:
1.  ركزت بع�س الدرا�صات ال�صابقة على تقويم البرامج الأكاديمية ومنها درا�صة زيانى ودرا�صة اأبودقة.
2.  هن��اك تركي��ز بدرجة كبرة على درا�ص��ة تطبيق معاير الج��ودة على البرامج الأكاديمية ومنها درا�ص��ة 
فا�صل، بينما اهتمت درا�صة المطوع وخان وال�صوا ورم�صان بمعوقات تطبيق معاير الجودة والعتماد على 
البرامج الأكاديمية.
3.  عدم تركيز الدرا�صات ال�صابقة على درا�صة الو�صع الحالي للخطط الدرا�صية الحالية وعملية تطويرها.
4.  اتفقت الدرا�صة الحالية مع الدرا�صات ال�صابقة في اتخاذ مو�صوع البرامج الدرا�صية مجاًل لها. 
5.  تتميز الدرا�صة الحالية عن الدرا�صات ال�صابقة بالتركيز على مدى وعي اأع�صاء هيئة التدري�س بمتطلبات 
تطوير البرامج الدرا�صية.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
ي�ص��تمل هذا الجزء من الدرا�ص��ة على و�ص��ف الإجراءات الم�ص��تخدمة من حيث تحديد مجتمع الدرا�صة، 
والأداة الم�ص��تخدمة وخط��وات تطويره��ا، والأ�ص��اليب الإح�ص��ائية الت��ي ا�ص��تخدمها الباح��ث للاإجاب��ة ع��ن 
ت�صاوؤلت الدرا�صة. 
منهج الدرا�صة:
يعتم��د البح��ث الح��الي على المنهج الو�ص��في، وذل��ك لمعرفة م��دى وعي اأع�ص��اء هيئة التدري���س لمتطلبات 
تطوير البرامج الدرا�صية بناء على معاير �صمان الجودة والعتماد الأكاديمي.
مجتمع وعينة الدرا�صة:
يتكون مجتمع العينة من جميع اأع�ص��اء هيئة التدري�س باأق�ص��ام التربية الخا�ص��ة بالجامعات ال�صعودية 
المنتظمين بالعمل في الف�ص��ل الدرا�ص��ي الأول م��ن العام الأكاديمي 6341/ 7341ه�، ونظ��رًا لكون نظام التعليم 
الع��الي موحدًا وجميع الأنظمة والقوانين ال�ص��ادرة من وزارة التعليم ت�ص��ري عل��ى جميع الجامعات؛ لذلك تم 
اختيار ثلاث جامعات وتعميم نتائج الدرا�صة الحالية على بقية الجامعات؛ لأن ما ي�صري على بع�س الجامعات 
ي�صري على بقية الجامعات الأخرى بدون ا�صتثناء، وفي هذه الحالة فاإن اختيار ثلاث جامعات: (جامعة الملك 
خال��د، وجامعة ج��ازان، وجامعة نجران) من اأ�ص��ل (82) جامع��ة تعتبر ممثلة للجامعات ال�ص��عودية بدرجة 
كب��رة ل�ص��يما اإذا ما تم مراعاة تن��وع الجامعات التي تم اختيارها بين جامع��ات حديثة واأخرى قديمة، وبين 
التن��وع بين اأع�ص��اء هيئة التدري�س من ال�ص��عوديين والمتعاقدي��ن والرجال والن�ص��اء، وتم اختيار عينة البحث 
م��ن جميع اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�س باأق�ص��ام التربية الخا�ص��ة بجميع الجامع��ات الثلاث، ويو�ص��ح جدول (1) 
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توزي��ع اأف��راد العينة وفًقا لمتغ��رات: الجن�س، والرتبة العلمية، وح�ص��ور الدورات التدريبية التخ�ص�ص��ية في 
مجال تطوير البرامج الدرا�ص��ية ومدى الر�صا نحوها، والم�ص��اركة في لجان تطوير البرامج الدرا�صية، والخبرة 
التدري�ص��ية، وحي��ث اإن اأق�ص��ام التربية الخا�ص��ة بالجامع��ات الثلاث الت��ي تم اختيارها كعين��ة للبحث تعتبر 
حديث��ة ف��اإن الملاحظ اأن عدد اأع�ص��اء هيئة التدري���س بها يعتبر قليًلا، والم�ص��ارات التخ�ص�ص��ية التي تقدمها 
تعتبر محدودة، كما اأن اأق�ص��ام التربية الخا�ص��ة عند ن�صاأتها تعمل على تاأ�صي�س البرنامج ليكون للطلاب فقط 
ثم عند توفر الإمكانات واأع�ص��اء هيئة التدري�س من الن�ص��اء تفتح البرامج الدرا�ص��ية للطالبات، وهو ما يبرر 
وجود عدد (51) ع�صو هيئة تدري�س من الن�صاء في الثلاث الجامعات جميعًا. 
جدول (1): توزيع اأفراد العينة وفقا ًلمتغيرات  الدرا�شية
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اأدوات الدرا�صة:  
بمراجعة التراث البحثي في مجال  الجودة  ب�صكٍل عام وتطوير البرامج الدرا�صية ح�صب معاير الجودة ب�صكٍل 
اأك��ثر خ�صو�ص��ية لم يج��د  الباحث اأداة منا�ص��بة للاإجابة عن ت�ص��اوؤلت البحث، وقد يعزو ذل��ك اإلى حداثة 
تطبيق��ات الج��ودة على م�ص��توى التعلي��م العالي في العالم، وا�ص��تقر الباحث عل��ى اإعداد وتطوي��ر اأداة علمية 
له��ذا الغر ��س، وذل��ك بالرجوع اإلى معاير �ص��مان الجودة ل�ص��يما المعي��ار الراب��ع التعليم والتعلم، وال�ص��ادرة 
م��ن الهيئة الوطني��ة للتقويم والعتم��اد الأكاديمي بالمملك��ة العربية ال�ص��عودية (الهيئ��ة الوطنية للتقويم 
والعتم��اد الأكاديم��ي، 0102) بما ينا�ص��ب طبيعة ومهمات اأع�ص��اء هيئة التدري�س في المج��ال الأكاديمي، كما 
ا�ص��تفاد الباحث من دليل اإعداد وتطوير الخطط والبرامج الدرا�ص��ية لمرحلة البكالوريو�س (عمادة التطوير 
الأكاديمي والجودة، 5341ه�). كما عمل الباحث على ت�ص��مية ال�ص��تبانة بم�ص��مى «متطلبات تطوير البرامج 
الدرا�ص��ية ح�ص��ب معاير الجودة». وبعد التعديل اأ�ص��بحت ال�ص��تبانة ب�ص��ورتها النهائية تحتوي على ثلاثة 
اأق�صام:
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الق�ص��م الأول: يحت��وي عل��ى معلوم��ات عامة تتعلق بع�ص��و هيئة التدري�س م��ن حيث الجامعة الت��ي يعمل بها، 
والنوع، والرتبة العلمية، وح�ص��ور الدورات التدريبية التخ�ص�ص��ية في مجال تطوير البرامج الدرا�صية ومدى 
الر�صا عن هذه الدورات، والم�صاركة في لجان تطوير البرامج الدرا�صية، والخبرة التدري�صية. 
الق�ص��م الثاني: يتعلق بفقرات ال�صتبانة التي يبلغ عددها (92) فقرة، وتعتمد ال�صتبانة على اأ�صلوب ليكرت 
ذي التدريج الثلاثي، حيث تتم الإجابة عنها من خلال اختيار الرقم المنا�صب (1–3)، بحيث يمثل الرقم (3) 
اأوافق، (2) موافق اإلى حد ما، والرقم (1) ل اأوافق. وتتدرج الدرجة الكلية للا�صتبانة من (92–78) درجة، 
بحيث تمثل (78) وعيًا عاليًا، بينما (92) وعيًا منخف�ص��ًا، كما تخلو ال�ص��تبانة من فقرات �ص��البة اأو عك�ص��ية 
(smeti evitageN).  
الق�صم الثالث: يحتوي هذا الق�صم من ال�صتبانة من �صوؤالين مفتوحين، يتم الإجابة عنهما كتابيًا بتعبر وراأي 
اأع�صاء هيئة التدري�س ح�صب اتجاهاتهم، ويدور ال�صوؤال الأول حول اأهم معوقات تطوير البرامج الدرا�صية في 
اأق�صام التربية الخا�صة، كما يدور ال�صوؤال الثاني عن اأهم المقترحات التي ت�صهم في تطوير البرامج الدرا�صية. 
�صدق الأداة:
تم عر ��س ال�ص��تبانة عل��ى مجموعة من المحكمين المخت�ص��ين في مجال التربية الخا�ص��ة وعددهم (3) كما تم 
عر�ص��ها على م�صت�ص��ار للجودة بجامعة الملك خالد الذي ي�ص��رف على م�ص��روع تطوير البرامج الدرا�ص��ية، وقد 
اأجمع المحكمون بمنا�ص��بة فقرات ال�صتبيان لهدف الدرا�صة وللبيئة ال�صعودية بعد اإجراء الملاحظات اللغوية 
والتعديلات على ن�صو�س فقرات ال�صتبانة، وجاءت ن�صبة التفاق بين المحكمين (39  %).
ثبات الأداة: 
كما تحقق الباحث من ثبات ال�صتبانة با�صتخدام طريقة الت�صاق الداخلي وذلك بح�صاب معامل األفا كرونباخ 
(ahplA s`hcabnorC) كموؤ�ص��ر عل��ى درج��ة ثب��ات ال�ص��تبانة ككل، وج��اءت قيمة معامل األف��ا كرونباخ 
للا�صتبانة (9.00)، وهي درجة ثبات عالية ومطمئنة، ولذا يمكن ا�صتخدام ال�صتبانة لأغرا�س الدرا�صة.
اإجراءات التطبيق:
ح�ص��ل الباح��ث على موافقة اأق�ص��ام التربية الخا�ص��ة بكليات التربي��ة بجامعة الملك خال��د، وجامعة جازان، 
وجامعة نجران لتطبيق ال�ص��تبانة على مجتمع الدرا�ص��ة؛ حيث قام الباحث بتوزيع ال�ص��تبانة على اأع�ص��اء 
هيئ��ة التدري���س، وتم تو�ص��يح اله��دف م��ن الدرا�ص��ة، واأنه��ا ت�ص��تخدم لأغرا ��س البح��ث العلم��ي فق��ط. بعد 
ذل��ك تم جم��ع البيان��ات واإدخالها الحا�ص��ب الآلي با�ص��تخدام برنام��ج حزمة الإح�ص��اء للعل��وم الجتماعية 
(SSPS)secneicS laicoS rof egakcaP lacitsitatS الن�صخة (12)، وذلك بغر�س معالجتها اإح�صائًيا.
المعالجة  الإح�صائية: 
لتحقي��ق اأه��داف الدرا�ص��ة والإجابة عن اأ�ص��ئلتها قام الباحث بمعالجة البيانات اإح�ص��ائًيا بوا�ص��طة التوزيع 
التكراري، والن�ص��بي، والمتو�ص��ط الح�ص��ابي، معامل الرتب��اط، اختبار ت (tset–t)، وتحلي��ل التباين الأحادي 
(AVONA yaW–enO). 
نتائج الدراسة ومناقشتها:
وللاإجابة عن ال�ص��وؤال الأول الذي ين�س «ما متطلبات تطوير البرامج الدرا�ص��ية في اأق�صام التربية الخا�صة في 
الجامعات ال�صعودية من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س فيها؟».
قام الباحث بح�ص��اب المتو�ص��ط الح�صابي، والنحراف المعياري ل�ص��تجابات اأفراد عينة الدرا�صة على ا�صتبانة 
متطلب��ات تطوير البرامج الدرا�ص��ية ح�ص��ب معاير الج��ودة. وقد بلغ المتو�ص��ط الح�ص��ابي (06.1)، بانحراف 
معياري (03.0)، وبناًء على اأن بدائل ال�صتجابة على فقرات ال�صتبانة (موافق، موافق اإلى حد ما، ل اأوافق) 
تاأخ��ذ القي��م (3، 2، 1)؛ وبح�ص��اب طول الفئة من خلال تق�ص��يم المدى على عدد الخيارات (3)، يمكن تق�ص��يم 
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ال�ص��تجابات اإلى ثلاثة م�ص��تويات: مرتفع: اأكثر من (43.2)، ومتو�ص��ط: (76.1 – 43.2)، ومنخف�س: اأقل 
من (76.1).
وبمقارنة متو�صط ا�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة على ال�صتبانة بالمتو�صطات الفترا�صية كما في جدول (2)، 
يلاحظ اأن م�صتوى وعي اأفراد العينة بمتطلبات الجودة لتطوير البرامج الدرا�صية يعتبر منخف�صًا ب�صكٍل عام، 
كم��ا تعت��بر النتيجة متوقعة، نظرًا لحداثة اإن�ص��اء عم��ادات التطوير والجودة بالجامع��ات التي تم اختيارها 
للدرا�ص��ة، كما اأن اأق�ص��ام التربية الخا�ص��ة تعتبر نوع��ًا ما حديثة وعدد اأع�ص��اء هيئ��ة التدري�س بها محدود 
جدًا، كما اأن الأغلب من اأع�صاء هيئة التدري�س ين�صرفون اإلى التدري�س ب�صكٍل عام، نظرًا لقلة عددهم وكثرة 
المقررات الدرا�ص��ية وتعدد ال�ص��عب و�ص��عف المردود المادي بالم�ص��اركة في تطوير البرامج الدرا�صية، والأهم هو 
عدم توفر الخبرة الكافية بمتطلبات تطوير البرامج الدرا�صية ح�صب معاير الجودة والعتماد الأكاديمي. 










ا�شتيفاء نماذج الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد 121
الاأكاديمي (AAACN) اأمر يمكن اإرجاوؤه لحين 
الانتهاء من تطوير البرامج الدرا�شية.
متو�شط07.069.1
عقدت دورات تدريبية تثقيفية بالجامعة لبيان اأهمية 12
واأليات تطوير البرامج الدرا�شية.
متو�شط08.039.1
الدورات التدريبية التي عقدت كافية للتوعية 23
بمتطلبات واأليات تطوير البرامج الدرا�شية.
متو�شط17.009.1
ترتب المقررات الدرا�شية في الخطة الدرا�شية على 94
نحو ي�شمن التكامل الراأ�شي (متطلب �شابق) 
والاأفقي(متطلب متزامن).
متو�شط15.137.1
ي�شتمر عمل لجان الخطط والبرامج الدرا�شية حتى 45
بعد تطوير البرامج الدرا�شية لمتابعة التقييم الدوري 
للخطط والبرامج.
متو�شط15.007.1
عند بناء وتطوير البرامج الدرا�شية يراعى ات�شاق 026
مخرجات التعلم مع مجالات مخرجات التعلم التي 
حددها الاإطار الوطني للموؤهلات.
منخف�ض06.076.1
يتم تقييم البرنامج الدرا�شي ب�شكل دوري (على مدار 526
فترة عمر البرنامج).
منخف�ض65.076.1
تخ�شع عملية تطوير البرامج الدرا�شية لخطة زمنية 67
منظمة ومحددة.
منخف�ض35.026.1
تحدد مخرجات التعلم البرامج الدرا�شية عند اعداد 918
وتطوير البرامج الدرا�شية.
منخف�ض56.006.1
يتم ح�شر احتياجات البرنامج الب�شرية والمادية 629
اللازمة لتنفيذه عند بناء وتطوير البرامج الدرا�شية 
قبل الموافقة على اعتماد البرامج من مجل�ض 
الجامعة.
منخف�ض85.006.1
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عند التخطيط لتطوير البرامج الدرا�شية يتم 5101
ا�شتطلاع راأي الجهات الم�شتفيدة من مخرجاتها 
(الطلبة– اأع�شاء هيئة التدري�ض– الخريجين– 
جهات التوظيف).
منخف�ض26.085.1
يوجد تعاون بين من�شق البرنامج ولجنة الخطط 511
والبرامج بالق�شم للقيام بالتقييم الدوري للبرامج 
الدرا�شية والوقوف على نقاط ال�شعف ونقاط القوة.
منخف�ض85.085.1
ت�شهم جميع المقررات الدرا�شية في تحقيق مخرجات 1121
تعلم البرنامج بدرجات (اأوزان) مختلفة.
منخف�ض05.065.1
 مقررات الاإعداد العام يجب األا تزيد عن 53  %831
 ومقررات التخ�ش�ض لا تقل
عن 56  %.
منخف�ض26.035.1
تعد موافقة اللجنة الدائمة للخطط والبرامج 4231
الدرا�شية بالجامعة على اإقرار اأو تطوير برنامج 
درا�شي خطوة نهائية لاإقرار البرامج.
منخف�ض26.035.1
يوجد �شمن الهيكل التنظيمي لاأي برنامج لجنة 331
للخطط والبرامج الدرا�شية.
منخف�ض45.035.1
باإمكان ع�شو هيئة التدري�ض اإدخال تطوير على 3141
المقررات الدرا�شية التي يقوم بتدري�شها  في الحدود 
الم�شموح بها.
منخف�ض45.015.1
تعد وثيقة الاإطار الوطني للموؤهلات من مرتكزات 4141
تطوير البرامج الدرا�شية.
منخف�ض45.015.1
 المكون العام (متطلب الكلية والجامعة)لاأي برنامج0141
.ي�شهم في تحقيق مخرجات التعلم  للبرنامج
منخف�ض05.015.1
ت�شهم المقارنة المرجعية للبرنامج المقترح مع برامج 7141
مناظرة ومعتمدة في عمليات التح�شين وتحقيق 
التناف�شية.
منخف�ض05.015.1
 لا يمكن اإقرار اأي برنامج درا�شي دون وجود اأن�شطة 8241
الخبرة الميدانية �شمن مكونات الخطة الدرا�شية لهذا 
البرنامج.
منخف�ض45.015.1
توؤدي نتائج تقييمات الطلاب والمتخرجين للبرامج 7251
الدرا�شية دوًرا مهًما في تطويرها.
منخف�ض05.005.1
درا�شة احتياجات �شوق العمل اإجراء رئي�ض عند بناء 8161
وتطوير البرامج الدرا�شية.
منخف�ض45.074.1
باعتماد مجل�ض الجامعة للبرامج الدرا�شية ي�شبح من 2161
ال�شعب تطويرها اإلا بعد تخريج دفعة على الاأقل.
منخف�ض85.074.1
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 من ال�شروري مراعاة الات�شاق بين مخرجات761
 تعلم البرنامج ومقرراته وا�شتراتيجيات التدري�ض
.والمحتوى والاأن�شطة الم�شاحبة واأ�شاليب التقويم
منخف�ض85.074.1
وجود المراجع الم�شتقل ي�شهم في تقييم مكونات البرامج 2261
المطورة اأو المقترحة.
منخف�ض45.074.1
توجد اإجراءات اإدارية ونظامية يتم اتباعها لاإقرار 3271
وتطوير البرامج الدرا�شية.
منخف�ض45.024.1
ا�شتحداث اأي برنامج درا�شي اأو تطوير برنامج قائم 9271
يتطلب تقديم مبررات  لذلك.
منخف�ض05.024.1
منخف�ض03.006.1المتو�صط الكلي
كما يو�صح الجدول (2) اأن اأكثر المتطلبات التي ل يدرك اأهميتها اأفراد العينة لتطوير البرامج الدرا�صية 
ه��و تق��ديم م��بررات علمية وواقعية عن اأ�ص��باب اإج��راء تعدي��ل اأو تطوير للخطة الدرا�ص��ية كم��ا في الفقرة 
(92) وما ي�ص��مل تلك المبررات من نتائج التحكيم للبرنامج الدرا�ص��ي، وكذلك الح�ص��ول على التغذية الراجعة 
(kcabdeeF) من متخرجي البرنامج ال�ص��ابقين، وكذلك نتائج ا�ص��تخدام تقييم الطلاب للبرنامج الدرا�ص��ي 
وه��ي اأم��ور في غاية الأهمية. ومن الفقرات التي اأ�ص��ار اأف��راد العينة اإلى اأهميتها بدرجة (متو�ص��طة) كما في 
(2، 1) ه��و اأهمية التدريب لن�ص��ر ثقافة الج��ودة ومتطلباتها لتطوير البرنامج الدرا�ص��ي، وهو اأولى الخدمات 
والم�صوؤوليات التي تقدمها عمادات التطوير والجودة بالجامعات.  
وللاإجاب��ة ع��ن ال�ص��وؤال الثاني الذي ين ��س «هل تختل��ف وجهة نظر اأع�ص��اء هيئة التدري���س بمتطلبات 
تطوير البرامج الدرا�صية باختلاف الجن�س؟
تم مقارنة متو�ص��طات الدرجات على ا�ص��تبانة متطلبات تطوير البرامج الدرا�صية ح�صب معاير الجودة.وذلك 
با�صتخدام اختبار ت (tset–t) وذلك لمقارنة م�صتوى الوعي ح�صب جن�س اأفراد العينة كما في الجدول (3).  
جدول (3): نتائج الاختبار ت لدلالة الفرق بين متو�شطي درجات اأفراد المجموعتين  ح�شب الجن�ض





* دالة عند (50.0)
ويت�ص��ح من الجدول (3) اأن قيمة (ت) دالة اإح�ص��ائيًا عند م�صتوى الدللة (50.0)،اأي اأنه توجد فروق دالة 
اإح�ص��ائيًا بين متو�ص��طي درجات اأفراد مجموعتي العينة الذكور والإناث ل�صالح الإناث. وكان متو�صط درجات 
اأع�صاء هيئة التدري�س من الذكور على ال�صتبانة (05.1) ومتو�صط درجات اأع�صاء هيئة التدري�س من الإناث 
على ال�ص��تبانة (08.1) من الدرجة الق�ص��وى للا�صتبانة وهو اأكبر من متو�صط درجات الذكور على ال�صتبانة، 
ولمعرفة حجم الأثر  (eziS tceffE) وذلك با�صتخدام مربع اإيتا (derauqS atE)، اأ�صفرت النتائج اأن قيمة 
مربع اإيتا ي�صاوي (12.0) مما يعني اأن حجم التاأثر كبر وذلك ح�صب ت�صنيف (8891 ,nehoC). 
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وللاإجابة عن ال�صوؤال الثالث الذي ين�س " هل تختلف وجهة نظر  اأع�صاء هيئة  التدري�س بمتطلبات تطوير 
البرامج الدرا�صية باختلاف الرتبة العلمية؟"
تم مقارنة متو�ص��طات الدرجات على ا�ص��تبانة متطلبات تطوير البرامج الدرا�صية ح�صب معاير الجودة، وذلك 
با�صتخدام اختبار ت (tset–t) من اأجل مقارنة م�صتوى معرفة المتطلبات ح�صب الرتبة العلمية اأ�صتاذ م�صارك 
واأ�صتاذ م�صاعد لأفراد العينة كما في الجدول (4)، حيث اإن جميع اأفراد العينة كانوا �صمن م�صتويين من حيث 
الرتبة العلمية اأ�صتاذ م�صارك واأ�صتاذ م�صاعد.
جدول (4): نتائج الاختبار ت لدلالة الفرق بين متو�شطي درجات اأفراد المجموعتين ح�شب الرتبة العلمية





* دالة عند (50.0)
ويت�ص��ح من الجدول (4) اأن قيمة (ت) دالة اإح�ص��ائيًا عند م�صتوى الدللة (50.0)،اأي اأنه توجد فروق 
دالة اإح�ص��ائيًا بين متو�ص��طي درجات اأفراد مجموعتي العينة اأ�صتاذ م�ص��ارك واأ�صتاذ م�صاعد ل�صالح مجموعة 
الأ�صتاذ م�صارك، وكان متو�صط درجات اأع�صاء هيئة التدري�س من رتبة اأ�صتاذ م�صاعد على ال�صتبانة (35.1) 
ومتو�صط درجات اأع�صاء هيئة التدري�س من رتبة اأ�صتاذ م�صارك على ال�صتبانة (47.1) من الدرجة الق�صوى 
للا�صتبانة وهو اأكبر من متو�صط درجات مجموعة اأ�صتاذ م�صاعد على ال�صتبانة، ولمعرفة حجم الأثر  (tceffE 
eziS) وذلك با�صتخدام مربع اإيتا (derauqS atE)، اأ�صفرت النتائج اأن قيمة مربع اإيتا ي�صاوي (20.0) مما 
يعني اأن حجم التاأثر �صغر، وذلك ح�صب ت�صنيف nehoCا(8891). 
وللاإجاب��ة ع��ن ال�ص��وؤال الرابع ال��ذي ين�س «هل تختل��ف وجهة نظر اأع�ص��اء هيئة التدري���س بمتطلبات 
تطوير البرامج الدرا�ص��ية بح�ص��ور دورات تدريبية متخ�ص�صة في تطوير البرامج الدرا�صية؟ ومدى الر�صا عن 
تلك الدورات؟» 
تم مقارنة متو�ص��طات الدرجات على ا�ص��تبانة متطلبات تطوير البرامج الدرا�ص��ية ح�ص��ب معاير الجودة 
وذلك با�ص��تخدام اختبار ت (tset–t) وذلك لمقارنة م�ص��توى الوعي لدى اأع�ص��اء هيئة التدري�س ح�صب ح�صور 
دورات تدريبية متخ�ص�صة لتطوير البرامج الدرا�صية ح�صب معاير الجودة كما في الجدول (5).
جدول (5): نتائج الاختبار ت لدلالة الفرق بين متو�شطي درجات اأفراد المجموعتين ح�شب ح�شور الدورات التدريبية





   * دالة عند (50.0)
ويت�ص��ح من الجدول (5) اأن قيمة (ت) دالة اإح�ص��ائيًا عند م�صتوى الدللة (50.0)،اأي اأنه توجد فروق 
دالة اإح�ص��ائيًا بين متو�صطي درجات اأفراد مجموعتي العينة (ح�صور دورات تدريبية) و(عدم ح�صور دورات 
تدريبي��ة) ل�ص��الح مجموع��ة من ح�ص��روا دورات تدريبي��ة متخ�ص�ص��ة، وكان متو�ص��ط درجات اأع�ص��اء هيئة 
التدري�س من لم ح�صروا دورات تدريبية على ال�صتبانة (54.1) ومتو�صط درجات اأع�صاء هيئة التدري�س من 
ح�صروا دورات تدريبية على ال�صتبانة (36.1) من الدرجة الق�صوى للا�صتبانة وهو اأكبر من متو�صط درجات 
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مجموعة من لم يح�ص��روا دورات تدريبية.  ولمعرفة حجم الأثر (eziS tceffE) وذلك با�ص��تخدام مربع اإيتا 
(derauqS atE)، اأ�صفرت النتائج اأن قيمة مربع اإيتا ي�صاوي (20.0) مما يعني اأن حجم التاأثر �صغر وذلك 
ح�صب ت�صنيف( 8891, nehoC). كما اأن م�صتوى ر�صا اأفراد العينة عن جودة الدورات تدريبية المتخ�ص�صة 
في تطوير البرامج الدرا�ص��ية ح�ص��ب معاير الجودة كان بين الر�صا التام ومتو�صط الر�صا ولم يتم الإ�صارة اإلى 
عدم الر�ص��ا عن ح�ص��ور الدورات التدريبية كما يو�صحه الجدول (6)، وهو ما يعك�س جدية عمادات التطوير 
والجودة بالجامعات التي تم اختيارها للم�ص��اركة بالدرا�ص��ة والحر�س والهتمام بتقديم كل ما من �ص��اأنه ن�صر 
ثقاف��ة الجودة با�ص��تخدام اأح��دث تقنيات التدري��ب والتعاون مع مدربين متخ�ص�ص��ين ذو خ��برة وكفاأه جيدة 
بمجال التدريب. 




وللاإجابة عن ال�ص��وؤال الخام�س الذي ين�س «هل تختلف وجهة نظر اأع�ص��اء هيئة التدري�س بمتطلبات تطوير 
البرامج الدرا�صية بالم�صاركة في لجان تطوير البرامج الدرا�صية؟»
تم مقارنة متو�ص��طات الدرجات على ا�ص��تبانة متطلبات تطوير البرامج الدرا�صية ح�صب معاير الجودة وذلك 
با�صتخدام اختبار ت (tset–t)، وذلك لمقارنة م�صتوى الوعي بمتطلبات تطوير البرامج الدرا�صية ح�صب معاير 
الجودة لدى اأع�صاء هيئة التدري�س ح�صب الم�صاركة في لجان تطوير البرامج الدرا�صية كما في الجدول (7).
جدول (7): نتائج الاختبار ت لدلالة الفرق بين متو�شطي درجات اأفراد المجموعتين ح�شب الم�شاركة في لجان تطوير البرامج 
الدرا�شية





   * دالة عند (50.0)
ويت�ص��ح م��ن الج��دول (7) اأن قيمة (ت) دالة اإح�ص��ائيًا عند م�ص��توى الدلل��ة (50.0)، اأي اأن��ه توجد فروق 
دالة اإح�ص��ائيًا بين متو�ص��طي درجات اأفراد مجموعتي العينة (الم�ص��اركة في لجان تطوير البرامج الدرا�صية) 
و(ع��دم الم�ص��اركة في لجان تطوير البرامج الدرا�ص��ية) ل�ص��الح مجموعة من �ص��اركوا في لج��ان تطوير البرامج 
الدرا�ص��ية. وكان متو�ص��ط درجات اأع�ص��اء هيئة التدري�س من لم ي�ص��اركوا في لجان تطوير البرامج الدرا�صية 
على ال�صتبانة (35.1) ومتو�صط درجات اأع�صاء هيئة التدري�س من �صاركوا في لجان تطوير البرامج الدرا�صية 
عل��ى ال�ص��تبانة (06.1) م��ن الدرج��ة الق�ص��وى للا�ص��تبانة، وهو اأك��بر من متو�ص��ط درج��ات مجموعة من لم 
ي�صاركوا في لجان تطوير البرامج الدرا�صية. ولمعرفة حجم الأثر (eziS tceffE) وذلك با�صتخدام مربع اإيتا 
(derauqS atE)، اأ�صفرت النتائج اأن قيمة مربع اإيتا ي�صاوي (20.0) مما يعني اأن حجم التاأثر �صغر وذلك 
ح�صب ت�صنيف (8891 ,nehoC)، كما اأن النتائج تعتبر منطقية حيث اإن الم�صاركين في لجان تطوير البرامج 
الدرا�صية لديهم خبرات واقعية وممار�صة فعلية لمتطلبات الجودة في تطوير البرامج الدرا�صية وهو ما انعك�س 
اإيجابًا على وعي لمتطلبات تطوير البرامج الدرا�صية كما تبينه نتيجة ال�صتبانة. 
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وللاإجابة عن ال�ص��وؤال ال�ص��اد�س الذي ين�س «هل تختلف وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س بمتطلبات تطوير 
البرام��ج الدرا�ص��ية باخت��لاف الخ��برة التدري�ص��ية بالجامعة؟». يو�ص��ح الجدول (8) المتو�ص��طات الح�ص��ابية 
والنحرافات المعيارية لأفراد العينة ح�ص��ب متغر الخبرة التدري�ص��ية، حيث ي�صر اإلى اأن الخبرة التدري�صية 
(4) �صنوات فاأقل لأغلب اأفراد العينة وهو ما يمكن اعتباره اأنهم حديثو عهد بالتدري�س الجامعي. 
جدول (8):المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية تبعا ًلمتغير الخبرة التدري�شية
النحراف المعياريالمتو�صط الح�صابيالعينةالمجموعات (الخبرة التدري�صية)م
62.76.14 اأقل من �شنة1
23.36.1121–4 �شنوات 2
92.51.102 اأكثر من 5 �شنوات3
وللاإجاب��ة عن هذا ال�ص��وؤال تم ا�ص��تخدام تحليل التباي��ن الأح��ادي (AVONA yaW-enO) للتعرف على 
الدللة الإح�ص��ائية بين متو�ص��ط درجات اأفراد العينة على ا�ص��تبانة قلق الريا�ص��يات تبعًا لم�ص��توى الإنجاز 
الأكاديمي العام. ويو�صح جدول (9) نتائج ذلك. 
جدول (9) : نتائج تحليل التباين الاأحادي بين المتو�شطات الح�شابية تبعا لمتغير الخبرة التدري�شية





تو�ص��ح النتائج الواردة في جدول (9) اأنه ل يوجد تاأثر لم�ص��توى الخبرة التدري�ص��ية على وعي اع�ص��اء هيئة 
التدري���س ع��ن متطلبات الجودة لتطوير البرامج الدرا�ص��ية، ويمكن اأن يعزى ذل��ك اإلى اأن معظم اأفراد العينة 
(09  %) هم ممن لديهم خبرة تدري�ص��ية  اأقل من (4) �ص��نوات، وحيث اإن الم�ص��اركة في لجان تطوير البرامج 
الدرا�ص��ية وح�ص��ور الدورات التدريبية ل يتطلب اأن يكون لديهم خبرة محددة في التدري�س الجامعي، كما اأن 
تطوير البرامج الدرا�ص��ية هي من اأ�ص��ا�س اأعمال اأع�ص��اء هيئة التدري�س وتطوير مهاراتهم في هذا الجانب يتم 
دون الحاجة اإلى خبرة تدري�صية معينة. 
نتائج الأ�صئلة المفتوحة:
تم اإ�ص��افة اأ�ص��ئلة مفتوحة في نهاية ال�ص��تبانة لإعطاء اأفراد العينة من اأع�ص��اء هيئة التدري�س فر�صة 
اإب��داء راأيه��م والتعبر عن اأفكارهم حول اأهم المعوقات والتو�ص��يات لتطوير البرامج الدرا�ص��ية ح�ص��ب معاير 
الج��ودة والعتم��اد الأكاديم��ي، وفي تحلي��ل البيان��ات النوعي��ة فاإن��ه يوجد العديد م��ن الط��رق العلمية لهذا 
الغر ��س، واختيار الطريقة المنا�ص��بة يخ�ص��ع لنوعية الأ�ص��ئلة والهدف من البح��ث (,nibroC & ssuartS 
0991)، ولأغرا ��س البح��ث الح��الي فاأنه تم اختي��ار طريقة المقارن��ة الثابت��ة (nosirapmoc tnatsnoc 
dohtem)، وتتكون من ثلاث خطوات: 1) ترميز جميع البيانات النوعية لكل م�ص��ارك بالدرا�ص��ة، 2) جمع 
المت�صابه من ال�صتجابات على الأ�صئلة المفتوحة وو�صعها في فئات، 3) تم ت�صمية الفئات. 
للاإجاب��ة ع��ن ال�ص��وؤال الأول ال��ذي ين ��س على «ما اأه��م معوقات تطوي��ر البرامج الدرا�ص��ية باأق�ص��ام التربية 
الخا�ص��ة م��ن وجهة نظر اأع�ص��اء هيئة التدري�س فيه��ا؟». بعد المراجع��ة الدقيقة للا�ص��تجابات المفتوحة من 
اأفراد العينة وتحليلها يمكن ت�ص��نيف معوقات تطوير البرامج الدرا�ص��ية ح�ص��ب معاير التربية الخا�ص��ة من 
وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س اإلى خم�س مجموعات كالآتي: 
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1) الفجوة بين الجانب النظري والتطبيقي:
حي��ث اأ�ص��ار بع ��س اأفراد العين��ة اإلى وجود فجوة ب��ين الجانب النظري ممثل��ة بالمقررات الدرا�ص��ية التي يتم 
تدري�ص��ها باأق�ص��ام التربية الخا�ص��ة والميدان والتطبيق الفعلي في المدار�س. فقد اأ�ص��ار اأحد اأفراد العينة اإلى 
«الفجوة كبرة بين ما نقوم بتدري�صه والموجود في التعليم» واأكده اآخر «التدري�س النظري يختلف عن الفعلي» 
وذهب اآخر» كثرة المقررات النظرية» في اإ�صارة اإلى اأن المقررات التدري�صية بعيدة عن الواقع العملي بالمدار�س، 
وت�ص��ترط المعاير العالمية لإعداد معلمي التربية الخا�ص��ة اإلى اأهمية وجود تدريب ميداني وزيارات ميدانية 
متكررة للمدار�س وغرف الم�صادر حتى يتم ربط الأفكار النظرية والمواد التدري�صية بالواقع العملي التطبيقي. 
2) ندرة اأع�صاء هيئة تدري�س متميزين: 
وجود اأع�ص��اء هيئة تدري�س متميزين بالأق�ص��ام الأكاديمية ي�ص��هم بلا �ص��ك في تطوير برامج درا�صية جيدة، 
وهو ما اأكده الم�ص��اركون في الدرا�ص��ة من اأن اأحد المعوقات التي تواجه اأق�صام التربية الخا�صة هو «قلة اأع�صاء 
هيئة التدري�س المتميزين «ندرة الكوادر المتخ�ص�صة» وما لهم من دور مبا�صر في تطوير البرامج الدرا�صية الذي 
لديهم دراية واطلاع بالبرامج الدرا�صية واأ�ص�س بنائها والمعاير الواجب توافرها بها.  
3) محدودية الدعم المالي والمعنوي: 
مما ل �ص��ك فيه اأن تطوير البرامج الدرا�ص��ية تحتاج اإلى دعم �ص��واء مالي اأو معنوي للجان العاملة والم�ص��رفة 
على تطوير البرامج الدرا�ص��ية وتلبية المتطلبات ال�ص��رورية للتطوير والتح�ص��ين الم�ص��تمر ل�ص��يما اأن عملية 
التطوير تحتاج اإلى اجتماعات م�ص��تمرة ولجان متنوعة للتخ�ص�ص��ات المختلفة، وهو ما ي�ص��كل جهدًا اإ�ص��افيًا 
على كاهل اأع�ص��اء هيئة التدري�س، وهو ما اأ�ص��ار اإليه بع�س اأفراد العينة من «محدودية الدعم المالي والمعنوي 
للجان العاملة بتطوير البرامج الدرا�صية». 
4) محدودية الأدوات والأجهزة الم�صاندة والمراجع:
مما اأ�ص��ار اإليه اأف��راد العينة كاأحد اأهم معوقات تطوير البرامج الدرا�ص��ية هو محدودي��ة الأجهزة والأدوات 
والمراجع ال�ص��رورية والأ�صا�ص��ية لمتطلبات التطوير والتح�ص��ين، فقد بين عدد من اأفراد العينة اأن «عدم توفر 
الأجه��زة الم�ص��اندة الحديثة» تح��د من قدرتهم على تطوير البرامج الدرا�ص��ية حيث اإنها متطلب اأ�صا�ص��ي، كما 
ذه��ب اآخ��رون من اأفراد العينة اإلى اأن «عدم وجود معامل مخت�ص��ة لكل فئة» يجعل من عملية تطوير البرامج 
الدرا�ص��ية مح��دودة جدا، حيث ل يمكن تكثيف الجان��ب العملي والتطبيقي وهو ما يعتبر ق�ص��ورًا في البرنامج 
الدرا�ص��ي، كما اأن البع�س يوؤكد « اأن المراجع المتخ�ص�ص��ة والحديثة» تعتبر محدودة، وبالتالي ي�ص��عب تقديم 
معلومات حديثة –خا�صة باللغة العربية– متم�صية مع التطوير ال�صريع للمعلومات. 
5) كثرة النماذج والمتطلبات لتطوير البرامج الدرا�صية:  
مم��ا ل �ص��ك فيه اأن النماذج المعتمدة من الهيئة الوطنية للتقويم والعتم��اد الأكاديمي تتميز بالكثرة وبعدد 
ال�ص��فحات الكبرة، فمثًلا نموذج تو�ص��يف المقرر يحتوي على (11) �ص��فحة ومثلها لنموذج تو�صيف البرنامج. 
وه��و م��ا يجع��ل عملية تطوي��ر البرامج الدرا�ص��ية �ص��عبة وتحت��اج اإلى وقت وجهد وتف��رغ وهو ما ق��د يتوفر 
بالأق�ص��ام الأكاديم��ي، كم��ا اأن تعبئ��ة هذه النم��اذج يحت��اج اإلى تدريب مكثف م��ن خبراء التطوي��ر والجودة 
لأع�ص��اء هيئة التدري�س العاملين على تطوير البرامج الدرا�ص��ية، وهو ما قد ي�صبح توفره �صعبًا في الجامعات 
نظ��رًا لكثرة التخ�ص�ص��ات وتنوعها. وقد لقت هذه النقطة تحديدًا اإجماعًا ب��ين اأفراد العينة مثل «الأعمال 
الكتابي��ة طويلة»، «طول النم��اذج الورقية»، «الفترة الزمنية لعتماد البرنام��ج بعد تطويره». ومن الأهمية 
بمكان هو بحث هذه النقطة تحديدًا لمعرفة مدى اأهمية هذه النماذج التف�ص��يلية الدقيقة ومدى الحاجة لها 
لتطوير البرامج الدرا�صية.  
للاإجابة عن ال�ص��وؤال الثاني الذي ين�س على «ما اأهم المقترحات لتطوير البرامج الدرا�ص��ية باأق�ص��ام التربية 
الخا�صة من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�س فيها ؟» بعد المراجعة الدقيقة للا�صتجابات المفتوحة من اأفراد 
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العينة وتحليلها يمكن القول اإن المقترحات من اأع�صاء هيئة التدري�س اأتت في مجملها حلوًل للمعوقات التي تم 
ذكرها في ال�صوؤال الأول من الأ�صئلة المفتوحة، فمن المقترحات اأهمية « توفر البرامج العملية للعاملين بلجان 
تطوير البرامج الدرا�ص��ية» ك�ص��رورة تدريبية لأع�ص��اء هيئ��ة التدري�س وتوعيتهم لمتطلب��ات تطوير البرامج 
الدرا�ص��ية ونماذجها وغرها اإلى « اإعادة النظر في توفر اأع�ص��اء هيئة تدري�س متميزين». كما تم اقتراح من 
قبل بع�س اأفراد العينة باأهمية «ت�صجيع اأع�صاء هيئة التدري�س للم�صاركة المجتمعية وفي الندوات والموؤتمرات» 
لما لها من اأهمية في تو�صيع وعي اأع�صاء هيئة التدري�س واإحاطتهم بالم�صتجدات العلمية والتطورات في مجالت 
التخ�ص���س، كما اأو�ص��ى اأحد اأفراد العينة ب�ص��رورة «تخفي�س اأعداد المقبولين باأق�ص��ام التربية الخا�ص��ة» و « 
تفعيل ال�صنة التح�صرية» كنوع من تجويد مدخلات البرامج الدرا�صية من الطلاب. كما اأو�صى عدد من اأفراد 
العينة ب�صرورة الأخذ بعين العتبار « التركيز على مخرجات التعلم» و «الربط بين الواقع والماأمول». 
التوصيات: 
تظه��ر نتائ��ج الدرا�ص��ة الحالي��ة اأن اأق�ص��ام التربية الخا�ص��ة بالجامع��ات الم�ص��اركة بالدرا�ص��ة (جامعة الملك 
خالد، وجامعة جازان، وجامعة نجران) تعمل ب�ص��كٍل جيد لتطوير برامجها الدرا�ص��ية ح�ص��ب معاير الجودة 
والعتم��اد الأكاديم��ي بم��ا يتوفر م��ن اإمكانيات مادية وب�ص��رية، ويب��دو ذلك جلي��ًا من خلال نتائج الدرا�ص��ة 
الحالية التي اأظهرت م�ص��توًى جيدًا من الوعي لدى اأع�ص��اء هيئة التدري�س بمتطلبات الجودة لتطوير الخطط 
والبرامج الدرا�ص��ية، وذلك رغم حداثة الن�ص��اأة للاأق�ص��ام التربية الخا�ص��ة ومحدودية الخبرات والإمكانات 
مقارن��ًة بالجامع��ات القديمة التي تتمتع باإمكانات جيدة جدًا. وللو�ص��ول اإلى برامج درا�ص��ية جيدة ومتميزة 
وتراع��ي متطلب��ات الجودة والتركيز عل��ى المعاير المهنية لبرامج التربية الخا�ص��ة العالمي��ة ومع التركيز على 
معاي��ر العتم��اد الأكاديمي ال�ص��ادرة م��ن الهيئة الوطني��ة للتقويم والعتم��اد الأكاديمي بالمملك��ة العربية 
ال�ص��عودية لتجوي��د مخرج��ات اأق�ص��ام التربية الخا�ص��ة لتراع��ي احتياجات �ص��وق العمل، لذا يج��ب مراعاة 
التو�صيات الآتية: 
1.  تر�ص��يخ مفه��وم ثقافة التغي��ر والتطوير لدى اأع�ص��اء هيئة التدري���س واإقناعهم ب��اأن التطوير والتغير 
مطلب وطني ع�صري م�صتقبلي ولي�س وقتي.
2.  ال�ص��تمرار في عقد الور�س التدريبية المتخ�ص�ص��ة والتطبيقية لن�ص��ر ثقافة الجودة وا�صت�صافة الخبراء 
والمتميزين ونقل التجارب الجيدة بين الجامعات العربية والدولية لتطوير وتح�ص��ين البرامج الدرا�ص��ية 
وتجويد مخرجات الأق�صام الأكاديمية.
3.  تفعي��ل المعاي��ر المهنية للتخ�ص�ص��ات العلمية وتبني المعاير ال�ص��ادرة من الهيئ��ات والمنظمات والجمعيات 
العلمي��ة والعم��ل عل��ى تكييفه��ا بم��ا يتنا�ص��ب م��ع ثقافتن��ا العربي��ة والإ�ص��لامية ويراع��ي احتياجاتنا 
المجتمعية. 
4.  الدعم المالي والمعنوي لتطوير البرامج الدرا�صية وتح�صين مخرجاتها بما يراعي احتياجات �صوق العمل. 
5.  الم�صاركة الفعلية المجتمعية مع القطاعات الم�صتفيدة من متخرجي الأق�صام العلمية (sredlohekatS) 
وال�صتماع اإلى التغذية الراجعة حول متخرجي الأق�صام العلمية وما يميزهم وما ينق�صهم من مهارات. 
6.  التوا�ص��ل الم�ص��تمر والفع��ال م��ع متخرج��ي الأق�ص��ام العلمي��ة لمعرف��ة تقييمه��م للبرام��ج الدرا�ص��ية بعد 
انخراطهم في الحياة العملية. 
7.  تح�ص��ين البيئة الجامعية وتطويرها ودعم الأن�ص��طة اللا�ص��فية التي تنمي المهارات القيادية والإدارية 
والتطبيقية لدى الطلاب لتح�صين قدراتهم على التوا�صل والتفاعل بمختلف المواقف. 
8.  المرون��ة في اتخ��اذ الق��رار فيم��ا يخ ��س اإج��راء التعديلات عل��ى الخط��ة الدرا�ص��ية للبرنام��ج بعديًا عن 
البيوقراطية والمجال�س واللجان التي تحد من التطوير الم�صتمر. 
9.  اإجراء البحوث الم�ص��ابهة لمو�ص��وع الدرا�ص��ة الحالية للتخ�ص�ص��ات الأخرى ومعرفة قدرات اأع�ص��اء هيئة 
التدري�س حول تلبية متطلبات تطوير البرامج الدرا�صية ح�صب معاير الجودة والعتماد الأكاديمي.  
01.ت�ص��جيع البحث العلمي لإجراء البحوث والدرا�ص��ات التي تهتم بتطبيقات الجودة والعتماد الأكاديمي 
والعمل.
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